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ABSTRACT 
Alfian Hadyan Noor. 2017. The Effectiveness of Ted-Ed Lesson Web Blog to Teach 
Speaking Ability of Eighth Grade Students of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar 
Program Khusus Kartasura in The Academic Year 2016/2017. Thesis. English 
Education Department, Islamic Education and Teacher Training Faculty.  
Advisor : Zainal Arifin, S.Pd, M.Pd 
Key Words : Teaching, Ted-Ed Lesson Web Blog, Speaking, Media. 
The objective of this study was to find wether there was any significant 
difference in learning achievement of speaking practice between the students who 
were taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog Media and those who were taught by 
using Text Book media in SMP Muhammadiyah Program Khusus Kartasura in The 
Academic year of 2016/2017. 
The design this research is post-test only control group design used for 
collecting data that is used post-test. The population of the study was in the senior 
high school. The number of the population was 67 students divided into classes. The 
first class belongs to A.R Fahrudin as the experimental group and the second class is 
Buya Hamka as the control group. The experimental class was taught using Ted-Ed 
Lesson Web Blog as teaching media and the control class was taught using Textbook 
as teaching media also. In collecting the data, the significant effectiveness or not of 
those who are taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog media and those who are 
taught by using Textbook media speaking skill. 
 From the analysis, the t-test or t-value obtained is (8.92), since t-test is higher 
than t-table (2.0), so the hypothesis is accepted. The average score post-test in 
experimental class is 57.4 and the average score of post-test in control class is 50.6. It 
means that the use Ted-Ed Lesson Web Blog media is effective to teach students 
speaking skill at the eighth grade students of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar  in the 
academic year of 2016/2017. It can be concluded that the students taught using Ted-
Ed Lesson Web Blog media can be applied have higher achievement than the students 
taught using Textbook media. Ted-Ed Lesson Web Blog media can be applied to 
teach students speaking skill for eighth grade students in SMP Muhammadiyah 
Program Khusus Kartasura. Ted-Ed Lesson Web Blog as media can make the 
students more enthusiasm, active and enrich the students speaking skill. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. The Background of The Research 
As one of the international languages, English has become an important 
language all over the world. Similarly in Indonesia, English is the first foreign 
which is considered important to be introduced in the field of education. 
Nowadays English has been one compulsory subject in Indonesian schools. 
This happens since the need to master English is considered more important 
day by day. In junior and Senior high schools, English is put as one of the 
subjects in the National Examination. 
English in Indonesia is taught since in elementary schools. It becomes 
one of the compulsory subjects in junior and senior high schools. It is one of the 
five subjects in junior and senior high schools. It is one of the five subjects that 
are tested at the National Examination. It is taught as an integrated subject to 
develop the students’ language competences. It is learnt by the students in order 
to communicate.  
There are four skills in English that the learners must achieve, they are 
listening, speaking, reading and writing. The learners have been able to use 
English in the four skills: it means that they have success. In this research, the 
researcher will focus in speaking. Hybell ( 2001: 45) stated that speaking is any 
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process in which people share information, ideas, and feeling, it involves all of 
body language mannerism and style anything that adds meaning to a massage. 
Nunan (1998: 39) states that speaking is the single most important aspect of 
learning a second or foreign language, and success in terms of the ability to 
carry out a conversational in the language.  
In English Curriculum, speaking is considered as the difficult skill than 
other skills to be covered by the students. Brown and Yule (1983: 25) stated 
that learning to talk in the foreign language is the most difficult and also many 
students say that it is not used in daily communication but also many students 
are interested and enthusiasm to learn it. In other hand, with speaking the 
students can say and practice their speaking well. 
The speaking ability becomes very important in the education program. 
Students need to practice in order to have a good speaking ability. Speaking 
ability is also something crucial and indispensable for the students because the 
success of their study depends on the greater part of their study. Or at least they 
will have difficulties in making progress. In the other hand, if they have a good 
ability in speaking, they will a better chance to succeed in their study. 
Prof. Nunuk Suryani (2016: 1) stated that using English for speaking 
ability is complicated rather than simple way, because the speaker should 
master several important elements such as pronunciation, grammar, vocabulary, 
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fluency, and comprehension. In that case, the teacher should be creative in 
teaching learning process to create good atmosphere, improve the students 
speaking competence and self-confident, give attention to the element of 
speaking ability and make the English lesson more interesting and enjoying.  
Many students in Indonesia get difficulties, boredom, and confusing in 
learning. English teacher should be able to motivate the learners in learning this 
foreign language. Harmer (2001: 51) stated that motivation is some kind of 
internal pushes someone to do things in order to achieve something. It should 
be done every English teacher in order that the students are interested to learn 
this language. English teacher has to be able to manage the teaching by using 
certain method in the teaching learning process so that the students will like it 
without boring and despair.  
Teacher should give an effective media for teaching English speaking, 
so far the portion of English is reduced. Because of that, maximize the media in 
teaching learning is important. Media is important of process learning English 
speaking and the important role of learning activities. To hold effective learning 
activities for speaking, there is a need to provide good speaking materials. The 
materials can be in the forms of printed and non-printed materials.  
The recent goal of teaching speaking ability should improve students 
communication skills. The ability to communicate in appropriate away will 
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enable them to express their ideas and to get involved in social and cultural 
community. Therefore, teaching speaking should be master the language for 
communicate usage daily life.  
Based on an observation in SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program 
Khusus Kartasura, Sukoharjo, there were problems of speaking English in the 
eighth grade students. The students rarely had opportunity to speak English to 
communicate with others and to share their ideas in the class. Speaking English 
was difficult for them, but the teacher did not give much attention to it. They 
had boring activities in the teaching of speaking. The teacher used textbook-
based technique and reading aloud from book media when teaching English. 
The teacher rarely used other media to support his teaching and focused only on 
what the students might have in the National Examination. Another problem 
that appears in speaking was in term of pronunciation and vocabulary. The 
students had-limited sources to learn vocabulary and pronunciation. Instead, the 
teacher was the only source. They also lacked of self-confidence and 
motivation. They tended to be passive and rarely listened to the teacher. The 
teacher controlled most of the activities and used minimum media to support 
the teaching of speaking. Considering the problems, teachers of junior high 
schools are challenged to be creative. There are several different ways to 
improve students speaking ability, and implementing online tools is one of the 
best choices.  
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Another problem is related to the technique the teacher uses to teach. 
The teacher only uses lecturing or teacher in teaching learning process, so 
teaching and learning process feels monotonous. The teacher used textbook-
based technique and reading aloud from book media when teaching English. He 
rarely used other media to support his teaching without new innovation or 
media in teaching learning to improve students speaking ability. Richard and 
Renandya (2002: 21) state that a possible way of stimulating students to talk 
might be done by providing them with the extensive exposure to authentic 
language through audio visual stimuli and with opportunities to use the 
language.  
One of them is Ted-Ed Lesson Web Blog in teaching speaking. First, 
this video in Ted-Ed Lesson is included by audio visuals that are interesting for 
students. Secondly, it gives an authentic material with the right pronunciation 
and vocabulary for students to practice. Third, Ted-Ed Web Blog shows right 
situation of the conversation and the right body language of the speaker to the 
audience. Fourth, Ted-Ed Lesson Web Blog have many options to improve 
speaking skill there are : option of level students, option of updating theme, 
option of critical thinking such kind of : watch, think, dig deeper and discuss. 
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Picture 1.1 Ted-Ed Lesson Web Blog 
 
 Ted-Ed Lesson Web Blog also improves students’ cultural 
understanding of English. Related to this, the researcher decided to use video in 
Ted-Ed Lesson to find out whether or not video can solve the problem. 
Speaking is more about the process rather than just a product. The use of media 
in the process of teaching speaking will be helpful in determining the product of 
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speaking. During the process of appropriate media, the use of video and 
material in Ted-Ed Lesson Web Blog students speaking activity is helpful to 
stimulate and motivate them to speak. It is believed that the use video activities 
in the students speaking class will a positive contribution to their speaking skill. 
That is why the researcher chose video and material as an alternative way to 
help students improve that speaking ability. 
Harmer (2007: 282) says that learner motivation increases when learners 
learn language using video. Most students show an increased level of interest 
when they have a chance to see language in use as well as they hear it, and 
when this is coupled with interesting task. The use of authentic material can 
enhance students’ interest in classroom activities and increase their motivation 
to listen, understand, and learn. Ted-Ed Web  Blog  brings many advantages in 
teaching and learning speaking. Using a Ted-Ed Lesson  in teaching speaking 
gives authentic model of English. It can also provide language in use. 
Moreover, a video in speaking allows students learning correct pronunciation, 
improving their vocabularies and understanding different culture. 
The researcher proposes using Ted Ed Lesson Web Blog to 
implemented this media for speaking ability and to solve problem of speaking 
at eighth grade class of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus. In 
order using Ted Ed Lesson is more interesting, good media are needed to 
involve in teaching learning process. In this research, Ted Ed Lesson is chosen 
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as a media for teaching speaking skill because this website will very significant 
role to motivate the students to learn vocabulary and to make the atmosphere of 
teaching and learning more interesting. They will feel something new and 
different from what they usually get in their class. The researcher hopes that 
will the use of Ted Ed Lesson they will become more active as participant and 
more confident in express their feeling. 
 The researcher conducted research into two classes at eighth grade 
students. Based on the consideration  above the researcher are interested in 
conducting research entitled “The Effectiveness of Ted-Ed Lesson Web Blog 
to Teach Speaking Ability of  Eighth Grade Students of  SMP 
Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus in the Academic Year of 
2016/2017”. 
B. The identification of the Problem  
Based on the background of research above, the problems that can be 
identified are: 
1. Difficulties faced by the students in English speaking. 
2. Difficulties faced by the teacher in teaching English speaking. 
3. Types of media that support students in English speaking. 
4. Strength of Ted-Ed Lesson Web Blog as a new teaching media. 
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5. To know whether there is significant difference of speaking ability using 
Ted-Ed Lesson Web Blog and those who are taught by using Text Book 
media. 
 
C. The Limitation of the Problem  
There are many problems which are in this research and the time is 
limited. The researcher focuses on the effectiveness of using Ted-Ed Lesson 
Web Blog in teaching speaking ability for the eighth grade students of SMP 
Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus Kartasura in the Academic Year 
of 2016/2017. The researcher conducted research into two classes at eighth 
grade students. The first class is AR Fahrudin class as an experimental class 
which uses Ted-Ed Lesson Web Blog media. The second class is Buyahamka 
Class as a control class which used Text Book media. 
D. The Statement of Research Problem 
Based on the background the research above, the problems that the 
research found as follow: 
Is there any significant difference of speaking ability between the 
students who are taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog media and those 
who are taught by using Text Book media at the eighth grade students of SMP 
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Muhammadiyah Al-Kaustar Program KhususKartasura in the Academic Year 
of 2016/2017? 
E. The Objectives of The Study 
To Know whether there is a significant difference of speaking ability 
between the students who are taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog 
media and those who are taught by using Text  Book media for the eighth 
grade students of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Kartasura in the academic 
year of 2016/2017. 
 
 
F. The Benefits  of The Study 
1. Theoretical  benefit 
a. The result of this study will enrich the use of Ted-Ed Lesson Web 
Blog media to teach speaking in the eighth grade students. The further 
studies also can be developed by using information as a reference 
b. This research is expected to be significant as an input English teaching 
learning process. 
c. This study becomes helpful information and useful reference to the 
next study. 
2. Practical benefit 
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This result will be giving a reference to development of teaching 
learning process. They can improve their teaching learning activities by 
choosing appropriate media as a tool to improve students speaking ability. 
G. The Definition of Key Terms 
1. Effectiveness  
The effectiveness refers to an actor’s ability to invent and produce 
solutions that provide more value than exiting offers. In this research, the 
use of Ted-Ed Lesson Web Blog media to teach speaking is more effective. 
Moller and Torronen in Brogstrom (2004: 107) 
 
 
2. Speaking  
Speaking is an interactive process of constricting meaning that 
involves producing and receiving and processing information. It is 
purposes are to give the information coming from out thought. (Brown, 
1994: 278) 
3. Teaching Speaking 
It is the learning process in the matter of speaking skill. It 
contributes the new understanding about speaking to the others. It is all 
about transferring the better understanding of speaking to those who does 
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not really understand about speaking. Teacher should be good animators 
when asking students to produce language (Jeremy, 2011: 276) 
4. Ted-Ed Lesson Web Blog  
Ted-Ed Lesson Web Blog was created to offer more interactive 
learning experience to users when viewing a rich array of videos (DeSantis, 
2012). According to the TED ED Website: “TED-Ed’s is commitment to 
create the lessons worth sharing is an extension of TED’s mission of 
spreading great ideas. Within Ted-Ed’s growing library of lessons, you will 
find carefully curated educational videos” (TED-Ed, 2014).  
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CHAPTER II 
LITERATURE REVIEW 
 
A. Teaching Speaking 
1. The Nature of Speaking 
Teaching English as a foreign language in Indonesia is not easy. 
Indonesian has already had two languages that they use Indonesian and 
also their local language (Javanese, Sundanese, Sumatran, Madurse, 
Minang and other). Teaching speaking also needs efforts compare to other 
skills because the students have the habit of speaking in their mother 
tongue. There are so many descriptions regarding the speaking skills 
below. 
There are many definitions of speaking by experts. According to 
Spratt, Pulverness and William (2011: 34), speaking is a productive skill, 
like writing. It involves using speech to express meaning to other people. 
When people speak, they use different aspects of speaking depending on 
the type of speaking they are involved in. That is why speaking is complex 
activity. 
Many experts propose definition of speaking. Flucher (2003: 22) 
states that speaking is an ability that is taken for granted, learned as it is 
through a process of socialization through communicating. Linse (2005: 
47) states that speaking is equally important in young learners’ language 
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development. Moreover, Cameroon (2001: 40) states that speaking is the 
active use of language to express meaning so that speaking is much more 
demanding than listening language on learners’ language resource and 
skills. It is because speaking activities require careful and plentiful support 
of various types, not just support for understanding, but also support for 
production. Celce Murcia (2001: 163) states that for most people the ability 
to speak a language is synonymous with knowing the language since 
speech is the most basic means of human communication. She also states 
that speaking in a second or foreign language has often been viewed as the 
most demanding of the four skills.Brown (2004: 140) defines speaking as a 
productive skill can be directly and empirically observed. Speaking is the 
product of creative construction of linguistic strings, the speaker makes 
choices of lexicon, structure, and discourse. It is clear that speaking is a 
verbal use of language that is important for communication. Speaking is 
people’s ability in expressing their ideas to other people to understand each 
other. It is a demanding skill that should be developed in order to 
communicate with others. 
From all those definitions, it can be stated that speaking is a 
productive skill to construct meaning that involves producing, receiving, 
and processing speech sound through the use of verbal and non-verbal 
symbols, in a variety of context to covey meaning as the main instrument 
and it is a process of uttering words, phrases, and sentences, meaningfully 
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using oral language in order to express ideas, opinion, construct meaning or 
solve particular problem. 
2. Purpose of Speaking 
There are a lot of theories from expert about the purpose of 
speaking. One that is combinable and more receivable is defined by Kignen 
(200: 218), citied on Shiamaa (2006: 36) as the list follows: 
a) Personal, expressing personal feelings, opinions, beliefs and ideas. 
b) Descriptive, describing someone or something, real or imagined. 
c) Narrative, creating and telling stories or chronologically sequenced 
events. 
d) Instructive, giving instructions or providing directions designed to 
produce an outcome. 
e) Questioning, asking question to obtain information. 
f) Comparative, comparing two or more object, people, ideas, or opinions 
to make judgments about them. 
g) Imaginative, expressing mental images of people, places, events, and 
objects. 
h) Predictive, predicting possible future events. 
i) Interpretative, exploring meanings, creating hypothetical deductions, 
and considering inferences. 
j) Persuasive, changing others opinions, attitudes, or points of view, or 
influencing the behavior of others in some way. 
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k) Explanatory, explaining, clarifying, and supporting ideas and opinions. 
l) Informative, sharing information with others. 
3. The component of speaking 
Understanding the components of speaking is also important in 
order to have a great speaking ability. According to Syakur (1987), cited in 
Ahbab (2011: 35), there are at least five components of speaking ability. 
Those components are: 
a) Comprehension  
For oral communication as speaking, comprehension is the 
important element. It is a requirement of one subject to respond to the 
speech as well as to initiate it. 
b) Grammar 
Grammar is one of important aspects of speaking. An utterance 
can has different meaning if the speaker uses incorrect grammar. If 
grammar rules are too carelessly violated, communication may suffer. 
c) Vocabulary  
A person cannot communicate effectively or express their ideas 
both oral and written if they do not have enough vocabulary. Without 
grammar, very little can be conveyed without vocabulary nothing can 
be conveyed. 
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d) Pronunciation 
Pronunciation is an essential aspect of learning on a foreign 
language. If a student does not pronounce a word correctly, it is 
difficult to be understood. We get the true word from its pronounce. If 
the pronounce of one word is false, it means that we get the other from 
of word that is of course having or not having the other meaning. It 
can be seen that good pronunciation is vital on speaking ability. 
e) Fluency  
Fluency in speaking ability is the aim of many language 
learners. A successful speaking on a foreign language is mostly shown 
from a better fluency he/she has. 
4. Micro and Macro Skills of Speaking 
Brown (2003: 142) mentions micro and macro skills of speaking. 
Micro skills of speaking refer to producing the smaller chunks of language 
such as phonemes, morphemes, words, collocations, and phrasal units, 
Furthermore, he mentions micro skills of speaking as follows: 
a. Micro Skills  
1. Produce differences among English phonemes and allophonic 
variants. 
2. Produce chunks of language of different lengths. 
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3. Produce English stress patterns, words in stressed and unstressed 
positions, rhythmic structure and intonation and contours. 
4. Produce reduced forms of words and phrases.  
5. Use an adequate number of lexical units (words) to accomplish 
pragmatic purposes. 
6. Monitor one’s own oral production and use various strategies 
devices; pauses, fillers, self-corrections, backtracking to enhance 
the clarity of the message. 
7. Produce fluent speech at different rates of delivery 
8. Use grammatical word clauses (nouns, verbs, Etc), system (e.g., 
tense, agreement, pluralism), word order, patterns, rules, and 
elliptical forms. 
9. Produce speech in natural constituents: in appropriate phrases, 
pause groups, breath groups, and sentence constituents. 
10. Express a particular meaning in different grammatical forms. 
11. Use cohesive devices in spoken discourse. 
b. Macro Skills 
1. Accomplishing appropriately communicative function according to 
situation, participants, and goals. 
2. Conveying facial features, kinetics, body language, and other 
nonverbal cues along with verbal language. 
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3. Developing and using a battery of speaking strategies, such as 
emphasizing key words, rephrasing, providing a context for 
interpreting the meaning of words, appealing for help, and 
accurately assessing how well your interlocutor is understanding 
you. 
Besides the micro skills, macro skills imply the speaker’s focus on 
the larger elements: fluency, discourse, function, style, cohesion,  
non-verbal communication, and strategic options. 
5. Teaching Speaking in Junior High Schools Based on KTSP (Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan) 
Teaching speaking for eight grade students of junior high school 
should be based on curriculum, English as subject matter for junior high 
school is aimed at building language ability and communication skill in 
globalization era Suparman (2007: 13). The school based curriculum is 
which contains eight educational standards. Two of them are the standards 
of contents and the standards of graduate competence that become the main 
reference for each school in developing the curriculum. As stated in the 
government regulation on National Education System about standard and 
basic competency for every subject for eighth grade students of junior high 
school. It is used as a guide for teacher in developing the school based 
curriculum. 
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1) Competency Standard of Speaking 
Based on competency of speaking stated in the school based 
curriculum, the eighth grade students on the second semester are 
expected to be able to: 
a) Express meaning of short simple transactional and interpersonal 
conversation to interact with society and surrounding. 
b) Express meaning of functional oral texts and short simple 
monologue in narrative and recount text to interact with 
surrounding. 
2) Basic Competency 
The objectives of teaching speaking in eighth grade students 
of junior high school can be reflected on the basic competency that has 
been prepared by the government. In the objectives of basic 
competency in the eighth grade students speaking class on first 
semester, the students are expected to be   able to: 
a) Express meaning in transactional dialogue (to get things done) and 
simple interpersonal (socialization) dialogue by using oral various 
languages accurately, fluently, and appropriately to interact with 
surrounding including asking, giving, and refusing service: asking 
giving, and refusing things: accepting and denying the fact, asking 
and giving opinion, asking giving refusing something. 
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b) Express meaning in the form of short functional spoken text by 
using oral various languages accurately, fluently, and 
appropriately to interact with surrounding. 
c) Express meaning in short simple monologue by using oral various 
languages accurately, fluently, and appropriately to interact with 
surrounding in the form of narrative and recount text. 
By looking the basic competency of speaking, the teachers will 
know the scope of speaking materials that will be taught in the class. 
The materials are language functions such as asking and giving 
approval, asking, giving, and refusing service, asking, giving, and 
refusing things, accepting and denying fact, asking and giving opinion, 
asking, giving, refusing something, asking opening and closing 
telephone conversation, and genre of text type, that are narrative  and 
recount text. 
6. The Characteristic of Junior High School Students 
One of challenge in teaching is dealing with age. Different age 
level needs different way of teaching. Junior high school students can be 
classified as teens. Teens are in between children and adult. Therefore, it 
needs a special set of considerations applies to teaching them. Brown (200, 
45) explains that teenagers are an age of transition, confusion, self-
consciousness, growing, and changing bodies and minds. One of the most 
important concerns of English teachers is to keep students’ self-esteem. 
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Teacher should avoiding embarrassment of students at all cost, affirming 
each person talents and strengths, allowing mistakes and other errors to be 
accepted, emphasizing competition between classmates, and encouraging 
small group work where risks can be more easily by a teen. 
The age factor will gave better effect as the teacher begins to 
teach. Age variables will give a lot of influence in overall lesson, in the 
types of techniques, in the management of the classroom, in verbal 
registers as well as body language, in the teacher student exchanges, and in 
the relationship that those exchanges conveyed. 
7. Types of Classroom Speaking Performance 
Different speaking activities such as conversations, group 
discussions, speeches make different kinds of demand on learners. They 
require different kinds and levels of preparation and support and different 
criteria have to be used in assessing how well students carry them out. 
Before teaching speaking, it is important for the teacher to know what the 
students will do in a speaking class. 
There are six categories applied to the kinds of oral production that 
students are expected to carry out in the classroom: they are imitative, 
intensive, responsive, transactional, interpersonal, and extensive Brown 
(2000: 102). The explanation of those categories is given below: 
1) Imitative 
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Imitating is for focusing on some particular element of 
language from rather for the purpose of meaningful interaction. Drills 
offer students an opportunity to listen and to orally repeat certain 
strings of language that may pose some linguistic problems. 
2) Intensive  
Intensive speaking includes any speaking performance that is 
designed to practice some phonological or grammatical aspect of 
language. Intensive speaking can be self-initiated or pair work activity. 
3) Responsive  
It means that students give short replies to initiate questions or 
comments. These replies are usually sufficient and do not extend into 
dialogues. 
4) Transactional  
It is carried out for the purpose of conveying or exchanging 
specific information. It is an extended from of responsive language. 
5) Interpersonal 
It is carried our more for the purpose of maintaining and 
sustaining social relationship than for transmission and information. 
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6) Extensive  
Monologues can be in the form of oral report, summary, or 
perhaps short speeches. 
Those types of speaking performance help teachers in deciding 
what to do in speaking classroom. These categories also help teachers 
identify students speaking level and give them appropriate materials based 
on their level. The teacher can use them in designing tasks for assessing 
speaking can also consider one of the categories above to be assessed.  
8. Problems of Speaking 
There are many problems that some across in the teaching speaking. 
Vocabulary, Grammar, Intonation, Pronunciation and the meaning sense of 
what they are talking about. 
Brown (2000: 270) states that there are some characteristics of 
spoken language that can make the speaker easily to convey the meaning, 
but in contrast they also can make the speaker difficult to speak. 
1) Clustering: Learners can organize their output both cognitively and 
physically (in breath groups) through clustering. It will be difficult for 
the junior high school students since they still confuse about the 
vocabulary  
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2) Redundancy: The speaker has to make meaning clearer through the 
redundancy of language. 
3) Reduced forms: Contractions, elisions, reduced vowels, etc., all form 
special problems in teaching speaking. 
4) Performance variables: One of the most salient differences between 
native and nonnative speakers of a language is in their hesitation 
phenomena. 
5) Colloquial language: Students are not well acquainted with the words, 
idioms, and phrases of colloquial language. 
6) Rate of delivery: Learners are difficult to achieve an acceptable speed 
along with other attributes of fluency. 
7) Strees, rhythm and intonation: The stress timed rhythm of spoken 
English and it is intonation patterns convey important messages. 
8) Interaction: It is still difficult to find the creatively of conventional 
negotiation for students. 
From the characteristic of spoken language above, it can be said 
that those characteristics haven not been achieved by the students. They 
can be problems fort the students since they were not getting use to English 
in their daily life. 
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9. The Components of Speaking  
Sleeman (1978: 36), he states that there are six elements of the 
oral communication: 
a. Projection 
It describes the volume and levels used by the speaker. 
b. Enunciation 
It describes vocal quality as a influenced by the articulation of 
vowels and consonants to achieve intelligibility. 
c. Precision 
It implies of the usage of the relationship between vocabulary 
and the economy of its usage. Some aspects of precision are level, 
appropriate to chronological age and learning maturity, fluency, which 
implies the absence off hesitancy, awkward pauses, unnecessary 
repetition, and clumsy phrasing: versatility, the ability to modify 
content, pace, or rate of development within a speaking situation: 
denotative and polysyllabic frequency, which implies the use of word, 
as syllabic level needed provide appropriate meaning and shades of 
meanin 
d. Style  
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It describes a distinctive or characteristic manner of expression. 
e. Participants format 
It is deduced from eagerness, invitation (cue-orientation), or 
reticence. 
f. Distractibility index 
It is deduced from the learners ability to concentrate or direct 
attention to specific objective: ide traffic, which refers to the pace, 
quantity, and quality of ideas spoken: and a participation: confusion 
ratio, as made apparent from the difference between frequency of 
taking part in speaking: activities as compared to a state of perplexity 
in relation to such activities. 
Other expert also explains the similar theory. Nunan (2004: 111), he 
explains that there are five components in analysis of the speech process: 
a. Pronunciation 
Pronunciation is the way in which a language on a particular 
words or sounds is spoken (Oxford dictionary, 2008: 352) 
b. Grammar 
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Grammar is partly the study of what forms are possible in 
language, description of the rules that govern how a language 
sentences are formed (Yule, 1998; 1). 
c. Vocabulary  
Vocabulary is all of the word that a person knows and uses 
Oxford Dictionary (2008: 495). 
d. Fluency  
Fluency refers to ease and speed of the flow of speech or the 
features which give speech the qualities of being natural and normal, 
including native-like use of pausing, rhythm, intonation, stress, rate of 
speaking, and use of interjection and interruption (Richard: 107). 
e. Comprehension 
It is the process by which a person understands the meaning of 
written or spoken language (Richard: 54). 
10. Assessing Speaking as a Foreign Language 
Oral language is difficult to be evaluated, but the difficultness is 
here not in measurement should not encourage teacher to make only 
subjective and appraisal. Lack of standardized test or measuring oral 
language achievement does not mean that oral language cannot be 
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evaluated Broman and Brun , (1979: 220). Oral language can be evaluated 
and can be gauged as other skill. 
There are four basic ways that can be seen as a skill, Broson (2004: 
157): 
Table 2.1 Scoring Rubric of Speaking Skill 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
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3 
 
2 
 
1 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
 
B. Teaching Speaking using Ted-Ed Web Blog Media 
1. Audio Visual Media 
English in Indonesia is a foreign language. Related to this, students 
learn the target language (English) in their own culture and the available 
practices or activities in the classroom. The key factor in the English 
learning development is the opportunity given to students to speak in the 
target language. Teachers must improve the students’ willingness and give 
them reason to speak. 
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A possible way of stimulating the students to talk might be to 
provide them with the extensive exposure to authentic language through 
audio-visual stimuli and with opportunities to use the language Richards & 
Renandya, (2002: 209). Audio-visual materials are a great help in 
stimulating and facilitating the learning of a foreign language. Audio-visual 
stimuli provide learners with opportunities to learn from auditory and 
visual experiences, which enable them to develop their speaking ability. 
Cakir (2006: 62) says that all audio-visual materials have positive 
contributions to language learning as long as they are used at the right time, 
in the right place. In designing activities with audio-visual materials, 
teacher should integrate strategy instruction into interactive activities. 
Effective interactive activities should be manipulative, meaningful, and 
communicative, involving learners in using English for a variety of 
communication purposes. They should be based on authentic or naturalistic 
source materials. They enable learners to manipulate and practice specific 
feature of language. They allow learners to rehearse, in class, 
communicative skills they need in the real world. They should also 
motivate psycholinguistic processes of learning. 
Audio-visual media helps students develop their speaking ability. It 
contains authentic sources for students to learn English. Trough audio-
visual media will motivate them to speak in English. Effective interactive 
activities using audio-visual media should be manipulative, meaningful, 
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communicative, and involving learners in using English for a variety of 
communication purposes. 
2. Video 
A video is the technology of electronically capturing, recording, 
processing, storing, transmitting, and reconstructing a sequence of still 
images representing scenes in motion. According to Newby (2000: 102), 
videos are the display of recorded pictures on television-type screen. Any 
media format that employs a cathode-ray screen to present a picture can be 
referred to as video. Furthermore, Richards &Renandya (2002: 364) state 
that video is an extremely dense medium, one which incorporates a wide 
variety of visual elements and a great range of audio experiences in 
addition to spoken language. It means that video is media that consist of 
visual and audio effects. 
Nowadays, students have an opportunity to increase their 
knowledge and skill everywhere either inside or outside the classroom by 
using audiovisual media. Those audio-visual materials, for example films 
and videos, promote perception, understanding, transfer of training, 
reinforcement, or knowledge of results and retention. Smaldino, Lowther, 
and Russell (2007: 310) say that many teachers use video to introduce a 
topic, to present content, to provide remediation, and to promote 
enrichment. Video can be used in all instructional environments with 
classes, a small groups, and individual students. In his thesis Berk (2009) 
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states that the contiguous presentation of verbal and visual material as in 
videos with integrated dialogue or narration is most effective for novices 
and visual learners. 
Video is media that provides audio-visual can be used to help in 
teaching and learning. It can be played back in slow motion so that the eyes 
can 24 see events that occurred too fast to register through normal vision. 
Therefore, the use of meaningful video in teaching may be most 
appropriate for introductory courses, introducing complex topics in any 
course, lower achieving students, and visual/spatial learners. 
3. Teaching Speaking with Video 
Harmer (2007:287) proposes two video-based activities which can 
be used in video-based lessons. One of them is video watching activities. A 
number of activities are designed for specific video situations. They 
explore the range of options for use with both “off-air” and language 
learning videos. Video watching activities includes three sections as 
follows: 
1) General comprehension 
The activity in this section is designed to have students to 
watch video in order to understand the gist of video and then look back 
again for details. In this activity, students have to try and give as many 
as information about what they have seen. Then, in pairs, they have to 
agree on everything they heard and saw. When the discussion has been 
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finished, the teachers read out questions and the students have to write 
the answer. After that, they compare with other pairs whether they all 
agree. They watch the video again to check the answer. 
2) Working with aspect of language 
The activity in this section shows the unique language works to 
the medium of video. A way of greeting students in monolingual 
groups to focus on language is to get hold of English language videos 
which have subtitles in students’ language. The teacher can start by 
viewing the video without sounds and discussing the subtitles in 
general. 
After the first viewing, both the teacher and students discuss 
what they have seen. The second viewing, the students have to write 
down what they think the original English words were. For the final 
viewing, they watch the extract with the sounds turned up to compare 
their English with the words that were actually spoken. 
3) Video as springboard to creativity  
How video clips help to start the students’ creativity showed in 
the activity of this section by encouraging interpretation, provoking 
thought, and asking for language use. In this activity, students watch a 
video clip and the teacher make sure that they understand it. 
Then they do any language work which may be appropriate. 
Teacher asks students to watch the clip again but they have to imagine 
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how the scene would be different. This activity helps the students 
understand more about language being used and direct them to insights 
about language and behavior in general. Sometimes, the teacher needs 
to modify and select their own authentic video material to fit their 
timetable and the specific needs of the students. 27 Richards and 
Renandya (2002) suggest some guidelines to help teacher planning 
video lessons effectively and exploit the video material to its utmost 
effect. They are: 
1) Guiding the students toward appreciating video as a language 
learning tool 
 Teachers need to lead students to an appreciation of video 
as a valuable tool for language learning. It helps them to develop 
viewing skills which they can apply to their video and television 
viewing experience outside the classroom. 
2) Making the video an integral part of the course 
Video’s true potential in language learning is only 
achieved when it is used as an integral part of a course. One way 
to do this is to bring in the video to introduce or to expand on a 
theme or topic that is already part of the curriculum or that is deal 
with in the students’ textbook. 
3) Using short sequences 
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It is difficult to specify an exact sequence length without 
identifying a particular video sequence. It is better to exploit a 
short (three to five minutes) segment of video thoroughly and 
systematically rather than to play a long sequence which is likely 
to result in less active viewing on the part of the students. 
4) Familiarizing oneself with the material 
Treat the video material as seriously as any other language 
teaching material. The teacher has to learn the materials before 
presenting in the class. If time allows, try to doing the activities in 
order to anticipate difficulties or questions the students may have. 
5) Treating the video as both a visual an audio text 
When planning the lessons, it is important to consider not 
only the video script, but also the video itself. Test the degree of 
visual support in a video sequence by viewing it first when the 
sound is turned off to see how much people can comprehend 
based on the pictures alone. 
6) Designing lessons that provide opportunities for repeated viewing  
Once is not enough. Unless students are extraordinary and 
native levels of language proficiency, they will need to see and 
hear a video sequence several times if they are to understand the 
situation, identify the characters, and observe and recall the 
language and other facets of the video in any detail. 
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7) Planning activity for three stage 
Teachers can promote active viewing and increase 
students’ comprehension and recall by planning video-related 
lessons for three stages of activities: previewing, viewing, and 
post-viewing. The stages are elaborated as follows: 
a) Pre-viewing activities 
These prepare the students to watch the video by 
tapping their background knowledge, stimulating interest in 
the topic, and lessening their fear of unfamiliar vocabulary. 
b) Viewing activities 
These involve playing and replaying the entire 
sequence or relevant parts and requiring students to focus on 
important aspect such as factual information, plot 
development, or the language used in particular situation. 
c) Post-viewing activities 
These require students to react to the video or to 
practice some particular language point. In this point, the 
teacher can make discussion, role play, debate, etc. 
Like any other resources, video is best when it is used carefully and 
intelligently. The teacher is responsible for making video based lesson a 
rewarding language learning experience. How the teacher approach the use 
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of video in the classroom will determine how valuable it is perceived to be 
by the students, and how significant it will be to them, in the language 
learning process. 
4. The Advantages and Disadvantages of Using Video in Ted-Ed Lesson Web 
Blog in Teaching Speaking 
Teaching by using video has been used since years ago. It is 
believed that video gives potential impact on foreign language study. It is 
beneficial to present both linguistic and non-linguistic aspects. A video is a 
resourceful tool for teaching foreign language speaking. 
Harmer (2007: 308) states that a video can provide language in use. 
For example, the students can see how intonation matches facial expression 
and what gestures accompany certain phrases. Another great advantage of 
30 video is that it provides authentic language input for the students. Cakir 
(2006: 275) states movies and TV programs are made for native speakers, 
so in that sense video provides authentic language input. Smaldino, 
Lowther, and Russell (2007: 316) say that one of the advantages of using 
video is cultural understanding. It means that the teacher can develop a 
deep appreciation for other cultures by seeing depictions of everyday life in 
other society 
Harmer (2007: 282) says that learner motivation increases when 
learners learn language using video. Most students show an increased level 
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of interest when they have a chance to see language in use as well as they 
hear it, and when this is coupled with interesting task. The use of authentic 
material can enhance students’ interest in classroom activities and increase 
their motivation to listen, understand, and learn. Busa (2010: 97) states that 
listening to real people speaking about real-life experiences and interacting 
with other speakers in a natural way may be considered more stimulating 
than listening to actors reading scripts elaborated by EFL (English for 
Foreign Language) writers. A video can be effective way to get students’ 
attraction and increase their motivation. 
Furthermore, Brewster et al (2002: 204) concludes some benefits of 
using videos for young learners into four aspects as follows: 
1) Psychological aspect 
Video adds variety in the teaching and learning process so that 
students find it fun, stimulating and highly motivating. It can make 
learning experience successful and thus develop positive attitudes and 
confidence to the target language and to language learning. 
2) Linguistic aspect 
Video presents or revises new words, phrases, and expressions. 
It shows all factors of communication; the language forms, nonverbal 
codes, negotiation of meanings, and interaction. Video also provides a 
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full context of language use so that the learning is more accessible and 
memorable. 
 
3) Cognitive aspect 
Video can improve the students’ curiosity and provide up-to-
date information. It enables students to maximize their abilities to infer 
form context. Moreover, video can develop students’ motor skills, 
information and research skills, and communication skills as well as 
independent learning. 
4) Cultural aspect 
From cultural aspect, video enables students to see the world 
beyond the classroom and improve their cultural awareness. It helps 
bridging the cultural gap by providing background cultural 
information. 
From the theories above, it can be concluded that video brings 
many advantages in teaching and learning speaking. Using a video in 
teaching speaking gives authentic model of English. It can also 
provide language in use. Moreover, a video in speaking allows 
students learning correct pronunciation, improving their vocabularies 
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and understanding different culture. A video is generally easy to 
understand because of the available visual clues. Using it in learning is 
interesting and motivating for the students to learn. However, the 
teacher should also concern about the equipment used in teaching 
video. Teacher should also manage the use of video and the impact for 
the students, so they can see it clearly and become aware of what the 
aims of video for their learning. 
The disadvantages of using video or audio visual media are the 
concern of the using of equipment such as students may not see it as 
real learning. Students sometimes are frustrated with the lesson, and 
with a very big class not everyone may be also to see the screen. The 
teacher may have to prepare their own materials and tasks. Riddle also 
suggested not overusing video type of lesson. 
5. Ted-Ed Lesson Web Blog and Procedure of using Ted-Ed Lesson Web Blog 
TED stands for Technology, Entertainment, Design. TED is a non-profit 
organization that gathers inspirational figures from various fields to perform 
presentations at a conference. Their motto is "Idea worth disseminating". As 
the name suggests, the presentation that appears on TED is very interesting 
because it is delivered by a competent figure in the field. Although 
incorporated in three areas of Technology, Entertainment and Design, and you 
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can also see brilliant ideas from different figures such as Politics, Education 
and Health DeSantis (2012: 4).  
According to the TED ED Website: “TED-Ed’s commitment to create 
lessons of spreading great ideas. Within Ted-Ed’s growing library of lessons, 
you will find carefully curated educational videos” (TED-Ed, 2014).  
In teaching and learning, the researcher uses Ted-Ed Lesson Web Blog 
as the teaching speaking process media. The procedures are: 
1. Preparing the material based on the syllabus  
2. Presenting  the purpose of the study 
3. Giving Ted-Ed lesson Web Blog understanding to the students. 
4. Log in Ted-Ed to view some videos lesson on the Ted-Ed website,     
Ted-Ed requires user to create a registration and log in to the website 
before customizing a video. 
5. Preparing the tools in teaching learning process especially choosing 
the level of video will be discussed in Ted-Ed Lesson Web Blog.  
Picture 2.1 Ted-Ed Lesson Web Blog 
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6. Choosing the theme which is available in Ted-Ed Lesson Web Blog  
Picture 2.2Ted-Ed Lesson Web Blog 
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7. Asking students to choose their partners to make group discussion 
8. Asking students to write the key words from the story will be seen in 
Ted-Ed Web Blog 
9. Delivering some video to the students after choosing the theme. 
10. After seeing and analyzing the story in the video, teacher gives the 
synopsis of the story that is available in Ted-Ed Lesson, in order to 
students understand about the content of the story 
 
 
 
 
Picture 2.3 Ted-Ed Lesson Web Blog 
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11. Guiding the students to get some concept.  
12. Asking the students to discuss with their partners to find key words 
and develop the key words as the synopsis. 
13. Presenting the result of the story in front of the class. 
14. Asking the students for making sure of understanding 
 
 
 
 
 
Picture 2.4 Ted-Ed Lesson Web Blog 
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15.  At the end of session, asking the students to memorize all of new 
vocabularies from the text. 
  
In late September of 2013.686 video lessons were posted on the TED-
ED website that spanned 12 academic disciplines and 60 academic sub-
disciplines.No fee or login is requires to view any video lesson on the Ted-ED 
website. Any video lesson on the website can be customized for free, but 
TED-Ed does require user to create a registration and to log in to the website 
before customizing a video. A customized video lesson is created by adding to 
or deleting from the following: 
1. The text of the lesson title 
2. Prewritten text in various sections 
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3. Various sections themselves, such as “Think, “Dig Deeper,” “Discuss 
,”and” Finally 
4. Prewritten questions 
Also, users may add their own question to the “Think” aspect of the 
lesson and exclude old discussions and include new discussions in the 
“Discuss” section of the lesson. To finish the creation of the customization, the 
user clicks a button titled “Finish Flip”. In this research study, TED-Ed website 
for free viewing and customization allows the user to engage with the video 
collection for informal learning and flipped learning. 
 
C. Teaching English with Text Book 
1. The Defintion of Textbook 
In teaching and learning process, textbook serves a relatively 
important role as one of standartdised learning media. It helps teacher in the 
calssroom to deliver the materials and to give example and excercises in 
simple way. According to Richards and Schmidt (in Imroatus, 2016: 64) a 
textbook a arranged by an expert in certain studies as a learning material used 
at schoos and universities to support the teaching program. Textbooks are 
books that certain learning material to a spesific lesson in the different 
disciplines that are used are guidelines for learning and teaching in schools. 
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2. The Procedure of Using Textbook 
Knowing how to navigate a textbook effectively is an important part 
of student’s ability to access new content. Conversely, being unable to read 
and use a textbook is a major obstacle for students when presented with new 
material and concepts across the curriculum especially if a class calls for 
extended independent reading and review of the textbook. 
The students always have textbook material. They also use the same 
textbook to get new knowledge. Now that students know the basics, they can 
begin to preview content more independently as the school year progresses. 
Some steps in teaching them are: 
1). Preparing their tool in teaching learning process especially prepare 
the textbook. 
2). Making sure to enjoy the class. 
3). Presenting what is the purpose of study. 
4). Delivering some text to understand by the students. It is taken from 
textbook. 
5) Guiding students to get some key concept. 
6) Asking students to share what they have get from the next. 
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7) To understand concept of text, students have to know a lot of those 
text. So at the end of session, asking the students to memorize all of 
new vocabulary from the text. 
 
3. The advantages and disadvantages of Textbook 
According to use contents, function of a textbook are not the same, 
but we do argue that one can identify particular functional and questions 
related to production, structure, function, and use of textbooks. 
 There are some advantages of textbooks in teaching process:  
1. Textbooks provide a readily available source of materials for 
teachers to focus on doing the real work of teaching, and not 
having their energy dispersed by preparation of teaching materials 
Edge & Wharton (in Imroatus 2000: 127)  
2. Textbooks can serve as a reference point for teachers managing 
their teaching progress, and also help to provide a focus for 
teaching progress, and also help to provide a focus for teaching 
Tomilinson (in Antika 2008: 87) 
3. Textbooks are particularly useful in providing support and security 
for new inexperienced teachers or teachers, who  have relatively 
low confidence to deliver the lessons in a communicative way 
Edge A Wharton ( in Antika 2003: 34) 
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There are some disadvantages of textbooks in teaching process 
Richards (in Imroatus 2007: 255- 256) :  
1. They may contain inauthentic: textbooks sometimes present 
inauthentic language because texts, dialogues, and other aspects of 
content tend to be specially written to incorporate teaching points 
and are often not representative of real language use. 
2. They may distort content: Textbooks often present an idealized 
view of the world or fail to represent real issues. In order to make 
textbooks acceptable in many different context, controversial 
topics are avoided and instead an idealized white middle class view 
of the world is portrayed as the norm. 
3. They may not reflect students’ needs: Because textbooks are often 
written for global markets, they may not reflect the interests and 
needs of students and hence may require adaptation. 
4. They can deskill teachers: If teachers use the textbook as the 
primary source of their teaching, leaving the textbook and teacher’s 
manual to make the major instructional decisions for them, the 
teacher’s role can become reduced to that of a technician whose 
primary function is to present materials prepared by others. 
4. Function of Textbook 
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The using of textbook in teaching and learning process is meant to help 
providing teaching materials. Hutchimson and Torres (in Imroatus, 1994: 318) 
stated that function of textbook is a framework or guide that helps students to 
their learning both outside and inside the classroom. Meanwhile 
Cunningsworth (1984: 7) stated there are several functions and roles of 
textbook which are: 
a. A resource of presentation material. 
b. A resource of activies for practice and communicative interaction. 
c. A reference book (grammar, vocabulary, pronunciation). 
d. A syllabus. 
e. A resource for self-directed learning or self-access. 
f. A support for less experienced teachers. 
 
D. The Previous Study 
In this chapter, the researcher will give some similar study. There are 
some researchers who have conducted similar research relating to the 
descriptive of teaching speaking. Those researches of course help the 
arrangement of this research. What mentioned bellows are explaining about the 
finding of the research. 
1. The first research related to this study is a thesis from Rika Irawati entitled 
“The Effectiveness of There Step Interview Technique to Teach Speaking 
viewed from the students Language Anxiety”. It investigated the effect of 
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teaching technique viewed from students’ language anxiety to students of 
first semester students of Public Sector Accounting of Pontianak 
Polytechnic in the academic year of 2011/2012. The result of the study 
showed that cooperative learning called. There steps interview is more 
effective than Dialog Memorization to teach speaking to the first semester. 
2. Second review is a journal Published by Hersulastuti entitled 
“Implementing Jigsaw Technique in Speaking Class of Describing 
Someone: A Reflection”. It talked about the implementation of Jigsaw 
technique as cooperative learning strategy to teach speaking. Describing 
person this research was conducted to the third semester students of 
UNWIDHA Klaten in 2009. The researcher chose this technique based on 
the fact that most students of third semester have less confidence in 
speaking, especially when they have to perform the assignment given 
individually or in pairs. They fell nervous and shy. These matter causes 
them not be able to perform optimally. The result of speaking is to the third 
semester students of UNWIDHA Klaten 2009 have strength and weakness. 
 
E. Rationale 
As stated earlier, speaking is about the process rather than just a 
product. The use of media in the process of speaking will be helpful in 
determining the product of speaking. During the process of speaking, the 
students’ should be stimulated and motivated by the use of appropriate media. 
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The use of video in students’ speaking activity is helpful to stimulate and 
motivate them to speak. It is believed, then, that the use of video activity in 
the students’ speaking class will give a positive contribution to their speaking 
skill. That is why the researcher chooses video as an effective media to help 
students improve their speaking skill. 
Video as media is the teaching aids which consist of sounds for the 
students to listen to and visuals for them to see. It shows the dialogues of 
native speaker of English in various situations. It also allows listeners to see 
the facial expression and body language at the same time as they hear the 
stress, intonation, and rhythm of the language. By watching the conversations 
in the video, the students can be more motivated. 
In teaching speaking, the teacher took the materials from the course 
book. The speaking activities in the class were the reading dialogue activity 
and more activities taken from the book. The teacher will give short explain 
about the dialogue, language function, and key words. After that, the teacher 
asks students to work in pairs to make the dialogue. Then the students will 
present it in front of the class. 
 
F. Hypotheses 
After discussing the theoretical review and rationale, the hypotheses this 
study is as follows: “There is a significant difference in speaking ability 
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between the eighth grade students of the junior high school who are taught by 
using Ted-Ed Lesson Web Blog media and Textbook media”. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY  
 
A. Research Design 
This research can be classified as an experimental research type. The 
research employed post-test design. It was an intact group post-test design 
involving a group of students in the experimental group and those in the control 
group. The experimental group was given the special treatment using video in 
Ted-Ed Lesson Web Blog. The control group was given without video in Ted-Ed 
Lesson Web Blog namely textbook based as the teacher usually does. The research 
involved the independent variable and the dependent variable. The treatment with 
video is the experimental group and the treatment with the text book media in the 
control group. Meanwhile, the dependent variable was the students speaking skill. 
The table below shows the design of the research.  
Sugiyono (2006: 109-114) states that there are three basic designs in 
experimental: pre-experimental, quasi experimental, and true experimental. In this 
research the researcher used quasi experimental design with the post-test control 
group design. The formula is described as follows: 
E = O1 ᵡ O2 
P = O1O2 
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Where : 
E = experimental group 
P = control group  
O1 = first condition  
ᵡ = treatment 
O2 = post test  
 In this design, there are two groups. The first group is the 
experimental class which is given Ted-Ed Lesson Web Blog media and the control 
class is given Text book media, they were also tested of the end of study. 
B. Place and Time of Study 
1. Place of the research  
This research was conducted in the academic year 2016/2017 in the 
second semester. SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus, 
Kartasurais located in  Jl. Cendana II Rt 02/03 Kartasura. This school was 
chosen as the setting of study for some reasons (1) Based on the given 
interview, the teacher still had problems dealing with the media in teaching 
English especially in teaching Speaking (2) Based on observation, the 
teacher using Text Book media to teach the students English speaking. The 
school has two eighth grade classes with 67 Students. They are A.R 
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Fahrudin, BuyaHamka in the academic year of 2016/2017. Each class 
consist different numbers of students. 
Table 3.1 : The Number of Students 
Class Number of Students 
A.R Fahrudin 35 
BuyaHamka 32 
 
The researcher took two classes as the sample of the research. It is the 
sample selection in which all members of population are naturally grouped in units 
(Wiersma and Jurs, 2009: 35). The researcher used random selection to determine 
which class will be the experimental group and the control group. From the 
existing population, the researcher took two classes as the experimental class and 
the control class. After the sampling selection A.R Fahrudin was selected as the 
experimental class and BuyaHamka As the control class. 
 The first group was class A.R Fahrudin As the experimental group 
and the second group was class BuyaHamka as the control group. The 
experimental was given the video in Ted-Ed Lesson Web Blog media in their 
speaking activities. The researcher made lesson plans and some activities for every 
meeting based on the school based curriculum. The control group was given the 
same materials but without using video and material in Ted-Ed Lesson Web Blog 
in their speaking activities. The students read from the book and the teacher give 
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peer to present it in front of the class. The table below shows the distribution of 
treatment in the research.  
 
Table 3.2 : The Distribution of the Treatment 
Group Class Treatment Number of Students 
Experimental A.R Fahrudin Video in Ted Ed 
Lesson Web Blog 
35 
Control BuyaHamka Conventional 32 
 
2. Time of the research 
The research is conducted from February-March 2017, second . 
semester in the academic year of 2016/2017. In collecting the data, the 
researcher made schedule as follows : 
 
Table3.3 : Schedule of the research 
Activities 
Month (in 2016) Month (in 2017) 
Octobe
r 
Novembe
r 
Desembe
r 
Januar
y 
Februar
y 
Marc
h 
Apri
l 
Title 
Consultatio
n 
        
Obsrvation 
Permission 
        
Proposal 
Draft 
Consultatio
n 
        
Proposal         
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Draft 
Seminar 
Research 
Permission 
        
Data 
Analysis 
        
Research 
Report 
        
 
 
C. Population, Sample, and Sampling Technique 
1. Population 
Richard (1985: 223). A population is any set of items, individuals, 
etc. Which share some common characteristic and form which a sample 
can be taken. Then, Best (1995: 13) said that a population is any group of 
individuals that have one or more characteristics in common that are of 
interest to the researcher. 
The summary of the statement above, population is a large domain 
group of people which has some characteristics which become the field of 
the research to collect the data. The population of the research was 
conducted to collect the data. The population of the research was conducted 
at eighth grade students of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program 
Khusus in the academic year of 2016/2017. The total number of population 
in this research is 67 students. 
2. Sample  
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The number of population of the research sometimes is too big and 
out of the reach. According to Richard (1985-249) Sample is any group of 
individuals which is selected to represent a population. A sample is a small 
proportion of a population selected for observation an analysis.  
So it can be concluded that sample is a part of population and 
should represent the population since the research result will be generalized 
the population. From the statement above, the researcher take sample from 
eighth grade students of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program 
KhususKartasura. The researcher only take two classes as the sample. The 
sample has common characteristic of population as follows: 
a. The students study at the same school, SMP Muhammadiyah Al-  
Kaustar Program KhususKartasura in the academic year of 
2016/2017. 
b. The students are the same grade, eighth grade students of SMP 
Muhammdiyah Al-Kaustar Program KhususKartasura. 
c. The students will be taught by the same teacher. 
The sample was taken from the population, and then divided into 
two classes. The first class is the experimental class which is taught by 
using Ted-Ed Lesson Web Blog and the other class as the control class 
which is taught by using Text Book media. 
3. Sampling Technique 
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Taking the number of sample, the researcher should use the sampling 
technique. Sampling is the procedure of selecting a sample Richard (1985: 
249). 
The researcher is using random sampling. A sample which every 
member of population has an equal independent chance of being selected, 
Richard (1985 : 249). According to Best (1995: 14) simple random sample is 
the individual observation or individuals are classes in such a way that each 
choice is independent of any other choice. The area or cluster sample is a 
variation of the simple random sample that is particularly appropriate when a 
list of the members of the population does not exist, or when the geographic 
distribution of the individuals is widely scattered.  
Cluster random sampling is used to determine two classes which are 
used as the sample in this research. After getting two classes, the researcher 
determined randomly which class was used as the experimental group and 
which class was used as the control as the control one. 
 
D. Technique of Collecting the Data 
1. Validity Test Instruments 
In this research, the researcher used the content validity to know 
whether each of them valid or not. According to Fulcher and Davidson (2007: 
6) content validity “is defined as any attempt to show that the content of the 
test is a representative sample from the domain that is to be tested. This is 
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usually done using expert judges, these may be subject teachers, or language 
teachers who have many years’ experience in teaching English speaking. The 
judges are asked to look at instrument that have been selected for inclusion on 
the test and evaluate them for their representativeness within the content area. 
In this research, the content validity of speaking test was measured by 
expert judgment. The validation of the speaking test was done by Furqon Edi 
Wibowo ,M.Pd and Dr. NurArifahDrajati, M.Pd as the English speaking 
lectures.  
2. Reliability of Test Instruments 
After having tested the validity of the instrument, the next step is to 
examine the reliability. A test is considered reliable if the same test is given to 
the same subjects or matched subjects in two different occasions, the test 
should yield similar result (Brown, 2004: 20). Wiersman and Jurs (2009: 25) 
added that reliability is the consistency of the instrument in measuring 
whatever it measures. It means that if the instrument has a consistent result in 
the second chances or more, the instrument is reliable. The instrument 
reliability was estimated by using Inter-rater reliability test. The calculations 
were done using a computer program SPSS version 22.0. The computer print 
outs can be seen in the Appendix F. 
E. Technique of the data Analysis 
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There were two techniques of analyzing the data of this research 
namely descriptive and inferential statistics. In the descriptive analysis, there 
were two formulas used in the computation: the mean and the standard 
deviation analysis. In the inferential statistics, this research used test of 
normality, test of homogeneity, and test of hypothesis. 
1. Descriptive Analysis 
The descriptive analysis was aimed at providing answers to the 
research question about the effect of using videos and material in Ted-Ed 
lesson Web Blog to improve students speaking skill. The statistics used in 
computation were the mean and the standard deviation. The mean was the 
average score attained by the subjects of the research. The standard 
deviation was the average variability of all the scores around the mean. 
 
2. Inferential Analysis 
a. Test of Normality 
Normality test is used to test the sample from the population 
that is going to be analyzed whether both groups have normal 
distribution or not. The normality test analyzed by Liliefors formula 
with the criteria if Lm (L maximum)< Lt (L table) at the level 
significance 5% (0.05) the data is in normal distribution. 
b. Test of Homogeneity  
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Homogeneity test is used to know whether two groups 
(experimental and control class) that are taken from population have 
homogeneity or not. In this research, the researcher used SPSS 22 test 
the homogeneity of the population variants. 
c. Test of Hypothesis 
The researcher examined the data the following steps to 
answer the objective of the study. Firstly, the test will be done in both 
groups, experimental group using scanlation and control group using 
textbook. Secondly, the result of the test will be scored using analytic 
scale. Thirdly, th mean score of two group will be determined. Finally, 
the men will compare by applying t-test formula. t-test will be used to 
differentiate between the students’ result of writing ability usin 
scanlation and using textbook was significant or not. t-test using SPSS 
22. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. Research Finding 
This section discusses the result of the research. The chapter describes some 
finding and discussion about the effectiveness of Ted-Ed Lesson Web Blog 
Media teaching speaking ability. The aim of this research is to find out the 
effectiveness of Ted-Ed Lesson Web Blog in teaching speaking ability. 
In this research, the researcher chooses two classes as the sample. They are 
class A.R Fahrudin as the Experimental class that consist of 35 students and class 
Buya Hamka as the Control class that consisted of 32students.The researcher gave 
the different treatment in both experimental and control group. After that the 
researcher gave them post-test to know the result of the treatment. The results of 
the post-test of both groups are compared by using t-test. The data description of 
the both group can be seen as follows: 
1. The Class of Experimental Group 
The experimental group is class A.R Fahrudin that was taught by using Ted-
Ed Lesson Web Blog to teach speaking ability. The experimental class 
consists of 35 students. The data is obtained from the post-test score of 
experimental and control class. Data will be presented in the table and 
histogram. 
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Table 4.1 The Initial Name of Score in Experimental Class Students 
No Name Score 
1 H N S 
55 
2 K K P 
55 
3 H F R 
55 
4 N Y  P 
65 
5 D A S 
55 
6 S M B 
60 
7 I L E S 
60 
8 T M 
55 
9 D A N 
55 
10 H A I 
50 
11 S A 
60 
12 N S A 
55 
13 A CI P 
70 
14 M I F H 
65 
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15 IM A A H 
60 
16 A P H M 
60 
17 N J A 
55 
18 A S A. 
55 
19 G R J 
70 
20 Y FM 
70 
21 Q N M 
55 
22 F L N 
55 
23 M A A 
45 
24 M Z A 
55 
25 R D P 
50 
26 A P P 
50 
27  M M H 
60 
28 A H N 
55 
29 A S M 
70 
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30 A D A 
55 
31 L A 
55 
32 M R H 
55 
33 I M R S 
55 
34 M N N 
55 
35 A C R F 
55 
 
a. Data Description 
The data presented are the result of speaking test. It concludes the 
mean, mode, median, standard deviation and frequency distribution. The 
description of the data aredescribed as follows: 
Descriptive analysis of the post- test data showed that the score was 45 
up to 70 The mean was 57.43 the standard deviation is 5.98 the mode is 55.00 
the median is 55.00. The frequency distribution of the data of post- test 
experiment group is in the table 4.1; histogram and polygon are presented in 
figure. 
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Table 4.2 The Frequency Distribution of post-test in experimental 
class. 
 
 
2. The class of Control Group 
Control group is a class who are taught without Ted-Ed Lesson Web 
Blog Media but using Text-Book media. This control class is class Buya 
Hamka which consists of 32students. The data are obtained from the post test 
given to the control group and will be explained here. The data is explained 
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in the table. The table includes the table of the students’ list name presented 
in table 4.3 
Table 4.3 List Initial name of control class students 
No Name Score 
1 A 
40 
2 N M 
40 
3 A M 
40 
4 A P 
45 
5 D H 
45 
6 H I 
45 
7 F R 
45 
8 F K 
45 
9 F N  
45 
10 U H 
45 
11 S D K 
50 
12 A U 
50 
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13 L A 
50 
14 L M S 
50 
15 Z H 
50 
16 N H 
50 
17 R N P 
50 
18 S N F 
50 
19 S B K 
50 
20 W N 
55 
21 Y S 
55 
22 A Al K 
55 
23 F I P 
55 
24 Z D 
55 
25 M A Al 
55 
26 D I 
55 
27 M N R 
55 
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28 I P 
55 
29 U  W 
55 
30 Di E 
60 
31 Z S A.F 
60 
32 A Z 
65 
 
The Table of name and score above is providing the students that were 
taught by using Text-Book media It is called as control class with 32 students. 
Then table explains the score of post-test in control class. 
 
a. Data Description 
The data presentedare the result of speaking test. It concludes the 
mean, mode, median, standard deviation and frequency distribution. The 
description of the data aredescribed as follows: 
Descriptive analysis of the post- test data showed that the score was 40 
up to 65 The mean was 50.63 the standard deviation is 6.058 the mode is 55.00 
the median is 50.00. The frequency distribution of the data of post- test 
experiment group is in the table 4.4; histogram and polygon are presented in 
figure. 
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Table 4.4 Frequency Distribution of post-test in control class. 
 
 
 
 
B. Data Analysis 
The normality test is to reveal that the samples are in normal distribution. 
The homogeneity test is to reveal that both samples of experiment group and 
control are homogeneous. 
1. Normality 
Normality test is used to test the sample from the population whether 
they have normal distribution or not. In this research, the researcher 
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used Liliefors for the normality. The sample are called has a 
normality distribution if Lmaximumis lower than Ltable with α = 0.05. 
Table 4.5 The summary of normality test using Liliefors 
No Data Number 
of sample 
L. 
Obtained 
(Lo) 
L. Table 
(Lt) 
Distribution of 
population 
1. Post-test Experiment 
class 
35 0.3146 6.125406 Normal 
2. Post-test Control 
class 
32 0.1413 6.057132 Normal 
 
The explanation of the table above as follows: 
a. The result of normality test of the post-test data of the students 
after given the treatment by teaching them using Ted-Ed Lesson 
Web Blog media to teach students’ speaking ability have the 
highest score (Lo max) is 0.3146and the Ltablefor n = 35 
is6.125406 . It means that Lo is lower than Ltablethe sample is 
normal distribution. 
b. The result of normality test of the post-test data of students after 
taught by using Text-book media have the highest score (Lo 
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max) is 0.1413and the Ltablefor n=32 is 6.057132. It means that 
LO is lower than Ltable, so the sample is normal distribution. 
 
2. Homogeneity Test 
The hypothesis test could be concluded that both of classes 
have differences in the post test score. To respond the objectives of 
the study, the researcher examined the data in the following steps. 
Firstly, the post test is done in both groups, experiment class that 
using Ted-Ed Lesson Web Blog media to teach speaking ability and 
control class using Text-book media to teach speaking ability. 
Secondly, the result of the test is scored by using analytic scale. 
Thirdly, the means score of the two classes are determined. Finally, 
the two means score are compared by applying t-test formula. t-test 
is used to differentiate if the students’ result of speaking ability by 
using Ted-Ed Lesson Web Blog media and using Text-book media is 
significant or not. The researcher used t-test to test the hypothesis 
that had been mentioned in the chapter three. 
The criteria of the test of hypothesis divided into two criteria, 
those are; (Ha) if there is any significant effect of using Ted-Ed 
Lesoon Web Blog media in teaching speaking ability at the eighth 
grade of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus 
Kartasurain the academic year of 2016/2017. 
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The two means are compared by applying t-test formula. t-
test is used to differentiate if the students’ result of speaking tests by 
using Ted-Ed Lesson Web Blog media and Text-book media  is 
significant or not. The test is done by using Levene’s Test. 
Table 4.6 The computation of homogeneity test 
Variable Levene's Test for Equality of Variances 
 F-value P – value 
Variable Score Control Postest- Experiment Postest .042 .837 
 
From the analysis above, the researcher compared the ( F) with 
(Slg) The result is F (0.42) is lower than Slg (8.37). It means that the 
experimental group and control group are homogeneous in the 
starting point. 
 
 
C. Hypothesis Test 
The hypothesis test can be one after the normality and homogeneity test 
are done. In this research, the researcher used t-test for the hypothesis test. In this 
research the null hypothesis (Ho) states that there is no significant difference in 
the achievement of speaking ability between the students taught by Ted-Ed 
Lesson Web Blog media and the students taught by using Text book media in 
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teaching learning process. On the other hand, the alternative hypothesis (Ha) 
states that there is any significant difference in the achievement of speaking 
ability between the students taught by using Ted-Ed lesson Web Blog media in 
teaching learning process. 
Alternative hypothesis (Ha) is accepted if tscore is higher than ttable (t>ttable) 
with degree of freedom (df) = n1+n2-2 = and the level of significance α = 0.05, it 
means that null hypothesis (Ho) is rejected. On the other hand, alternative 
hypothesis (Ha) is rejected if tscore is lower than ttable (t<ttable) and null hypothesis 
(Ho) is accepted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4.7 The compulation of T-test 
Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 
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T df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Score 
Equal variances assumed 4.620 65 .000 6.804 1.473 3.863 9.744 
Equal variances not 
assumed 
4.618 64.321 .000 6.804 1.473 3.861 9.747 
 
The result of computation (t-test) states that tscore is 4.620 and ttable is 4.618 
with degree of freedom (df) 65 and the level of significance 0.05. The result 
provides that tcount is higher than ttable. So the alternative hypothesis (Ha) is 
accepted and the Null hypothesis (Ho) is rejected.it means that hypothesis which 
state is there is positive and significant difference of speaking ability among the 
students taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog media and those are taught by 
using Text-book media. 
D. Discussion 
Based on the result shows that the obtained t-count is higher than the 
critical score on the t-table, the difference is statistically significance. Therefore, 
based on the computation there is a significance difference in speaking ability 
score between students who are taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog media 
and those who are taught by using Text book media. Hence, it can be said that 
using Ted-Ed Lesson Web Blog media is effective to teach students’ speaking 
ability, and hence the Ha is accepted because the students who are given the 
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treatment by using Ted-Ed Lesson Web Blog media have a better achievement in 
speaking ability than the students who are taught by using Text Book media in 
control class. 
Teaching speaking using Ted-Ed Lesson Web Blog media can make the 
students feel enjoy and happy when the class was enthusiasm, it is proved when 
the researcher asked one of the students in the experiment class. The students 
think that learning how to speak English is as not hard as people said. Learning 
English using Ted-Ed Lesson Web Blog media make the students braver to 
deliver their opinion to their inner group while the students in the outer group can 
observe the inner group’s activity. Hence, the teachers should use the appropriate 
technique in teaching English for their students. 
The first time researcher shows the Ted-Ed Lesson Web Blog media, the 
students look like interested and curious. Then, the researcher gives the rules of 
using Ted-Ed Lesson Web Blog media. They are still shy at the first but they still 
want to try. When the media was applied and all students look enthusiasm to start 
the discussion. While the students watch video in Ted-Ed Lesson Web Blog 
media, they also take some notes to write some key word of the story. They 
thought that they can not speak English even pronounce it, but actually they did it 
steeply good. 
The explanation above support the result of this research that there is a 
significant effectiveness in speaking ability between the students who are taught 
by using Ted-Ed Lesson Web Blog media in experiment class and the students 
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who are taught by using Text Book media in control class. It can be seen from the 
mean score of post-test. Then, it can be conclude that Ted-Ed Lesson Web Blog 
media is more effective than Text book media in teaching speaking ability. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION, SUGGESTIONTS, AND IMPLICATION 
. 
A. Conclusion 
Based on the finding and discussion in chapter 4, the researcher can 
conclude that the use of Ted-Ed Lesson Web Blog Media in Teaching learning 
process as follows: There is significant effect of Teaching Learning using Ted-Ed 
Lesson Web Blog Media to teach speaking ability at the eighth grade students of 
SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus Kasrtasura in the Academic 
Year of 2016/2017.  
 The students who are taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog Media have 
higher score than the students who are taught by using Text-Book media in 
teaching learning speaking ability. With the mean score  post-test in experimental 
class (the students who are taught by using Ted-Ed Lesson Web Blog Media) is 
57.43 and the mean score of post-test in control class ( The students who are 
taught by using Test-book media ) is 50.63. 
It means that using Ted-Ed Lesson Web Blog media is effective to teach 
students speaking ability at the eigth grade students of SMP Muhammadiyah Al-
Kaustar Program Khusus Kartasura in the Academic Year of 2016/2017. It is 
proved by the result of t-test. The t-test show that (t-count > t-table) t-count .042 ia 
higher t table .837 for level significant of 0,05. It means that, Ha is accepted 
because the t-count is higher than the t-table, there is significant difference in the 
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achievement between the students in class A.R Fahrudin who are taught by Ted-
Ed Lesson Web Blog Media and students in class Buya Hamka who are taught by 
using Text-Book media. 
Based on the findings of the analysis it can be concluded that there were a 
significant difference in the speaking ability between the eighth grade students of 
SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Progrsm Khusus who are taught by using Ted-
Ed Lesson Web Blog media and those who are not. The analysis showed that 
Significance (2-tailed) calculated (0.000) is smaller than 0.05 then Ho is rejected 
and Ha accepted. Therefore, the hypothesis, “there is a significant difference in the 
speaking ability between the eighth grade students of junior high school who are 
taught by using video and those who are not” is accepted. 
B. Suggestions  
Based on the research that has been conducted with a variety of results that 
have been obtained, the researcher may give suggestions as follows:  
1. For the English Teacher 
Teaching speaking is not an easy work since lots of students think that 
speaking is the most difficult ability to be learned. As a sequent, teachers will 
face many obstacles during the teaching learning process. Therefore, they 
should be able to choose the appropriate technique that can change both the 
students ‟ attitude toward speaking and students‟  speaking ability. One of the 
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ways is by giving Ted-Ed Lesson Web Blog media video clips, because the 
use of teaching media should be emphasized more on the visual aspects such 
as the use of videos to improve students’ speaking ability.  
2. For the students 
The students should be active in teaching and learning process and do 
more practices in the class or out of the class. The students have to enrich the 
speaking ability to understand what the content of the English context. The 
researcher recommended to use Ted-Ed Lesson Web Blog media in teaching 
English to make the student enjoy in the classroom and creates fun and active 
condition in the class. 
3. For the School 
 The SMP Muhammadiyah Al-Kasutar Program Khusus Kartasura 
should be supported progressing of students’ achievement by give facilities 
for the English teacher and the students to use the appropriate media in 
teaching learning process.  
4.  For the other Researchers 
This research discusses the implementation of video clips in Ted-Ed 
Lesson web Blog media as a mean to improve student speaking ability in 
Eighth grade students of SMP Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus . 
It is expected that the result of the study can be used as an additional reference 
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for other researchers, especially researchers dealing with the teaching of 
speaking. 
 
C. Implication 
The result of the research shows that Ted-Ed Lesson Web Blog media can 
give better achievement in speaking ability than using Text Book media in 
teaching speaking ability. It means that Ted-Ed Lesson Web Blog media is 
appropriate media to be applied in speaking ability for students in SMP 
Muhammadiyah Al-Kaustar Program Khusus Kartasura especially in the eighth 
grade students in 2016/2017 academic year. The students more active in learning 
speaking ability by using Ted-Ed Lesson Web Blog media. The conclusion has 
some implication as follow: 
1. For the English Teacher 
Based on the findings, it could be seen that boring activities in the 
class affected students’ motivation and score. Teacher must be selective and 
creative in designing media to improve English teaching and learning. It is 
important to use various and interesting media to support class activities. One 
of the ways is by giving Ted-Ed Lesson Web Blog media video clips, because 
the use of teaching media should be emphasized more on the visual aspects 
such as the use of videos to improve students’ speaking ability.  
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2. For the students 
The use of video as teaching media could improve students’ speaking 
ability. It is because video presents new words, phrases, and expressions. 
Video also provides a full context of language to help students improve their 
ability in speaking English. 
There are another implication as follows : 
a. Ted-Ed Lesson web Blog media can be applied to teach speaking 
ability to students at eighth grade students in Junior High School.  
b. The use of video as teaching media could improve students’ 
involvement and enthusiasm in the teaching and learning process. It 
is because video could stimulus students’ interest and motivation.  
c. The use of video as teaching media could improve students’ 
speaking ability. It is because video presents new words, phrases, 
and expressions. Video also provides a full context of language to 
help students improve their ability in speaking English.  
 
Based on the findings, it could be seen that boring activities in the 
class affected students’ motivation and score. Teacher must be selective and 
creative in designing media to improve English teaching and learning. It is 
important to use various and interesting media to support class activities. 
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Appendix 1. The List of Students 
No Eksperimental Class 
(A.R FAhrudin) 
Control Class 
(Buya Hamka ) 
1 Hafsah NurqaidahSubagyo Afifah 
2 Kalya Kusumaning Pramasanti Nisa Marwah 
3 Hilda Fawnia Rahma Aulia Maulida 
4 Nabila Yasmin Naila Putri Antika Putri 
5 Diah Ayu Saharani Dwi Hapsari 
6 Sang Maharah Bilqis Hanif Ilma 
7 Iftikhar Laila Eka Salsabila Fani RahmawatiI 
8 Tis’atun Mubarokah Fitri Khotimah 
9 Dela Ayu Puspita Nigrum Fitria Noor  
10 Harya Aulia Ikhsan Ummu Hanifah 
11 Shafira Az-zahra Salsabila Danar Kusuma 
12 Nabilah Shafa Annisa Aulia Ummah 
13 Angela Calvina Irena Putri Lutfi Ayuningtyas 
14 Muhamad Iqbal Farraz H Luthfi MaratunS 
15 Izza M Ahdiana Afianti Hidayah Zulfa Hikma 
16 Angrlic Puteri Harry Murti Nurlinda Harum 
17 Naufal Jedy Athillah Rahmadani Nindya Prasasti 
18 Ahmad Syarif A. Safira Nurul Firdaus 
19 Ganendra Rifqi Jatmiko Salsa Billa Karin 
20 Yoga Firman Maulana Wilda Nabila 
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21 Quisha Noor Maulida Yuslimatu Sabrina 
22 Frida Lail Nafira Ahmad Ali khusaini 
23 Muhammad Alyf Aqilla Febri Indra Pratama 
24 Muhammad Zidan Anshari Zumara D 
25 Rahya Dandik Prawita M Ardiansyah Al 
26 Ardyansyah Pramana Putra Dwi Iskandar 
27 Muhammad Miftahul Huda M Nabil razin 
28 Afnan Hadyan Noor Ismail P 
29 Azhar Setya Martani Usman tri W 
30 Andiawan Dwi Atmojo Didik E 
31 Luqman Aziz Z Salasa A.F 
32 Muhammad Rizky Hidayatullah Ahmad Zanuar 
33 Ivan Mahsa Rosyid Santosa  
34 Muhammad Naufal N  
35 Ahmad Choirul R F  
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Appendix 2 : Syllabus  
SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah : ............................. 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Mendengarkan 
1. Memahami   makna  dalam percakapan transaksional dan 
interpersonal pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
1.1 Merespon makna 
yang terdapat 
dalam 
percakapan 
transaksional (to 
get things done) 
dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar, 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
terdekat yang 
melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, 
memberi, 
menolak jasa, 
meminta, 
memberi, 
menolak barang, 
dan meminta, 
1. Percakapan yang  
memuat ungkapan-
ungkapan berikut: 
Contoh : 
 A: Do you mind   
       lending me some  
       money? 
   B: No Problem / I  
       want to, but ... 
 A: Can I have a     
       bit 
   B: Sure, here you  
          are 
 A:Here’s some   
          money for you 
   B: I can’t take this,   
         sorry 
 A: Do you like it? 
  B: Yes I do 
 A: Have you done   
1. Eliciting 
kosakata terkait 
topik yang akan 
dibahas (noun, 
verb, adjective, 
adverb) 
2. Menentukan 
makna kata dan 
menggunakanny
a dalam kalimat 
3. Mendengarkan 
guru dan 
menirukan 
ungkapan-
ungkapan 
terkait materi 
4. Mendengarkan 
percakapan 
tentang materi 
terkait 
5. Menjawab 
berbagai 
informasi yang 
terdapat dalam 
percakapan 
6. Merespon 
1. Merespon 
ungkapan 
meminta, 
memberi, 
menolak jasa 
2. Merespon 
ungkapan 
meminta,membe
ri, menolak 
barang 
3. Merespon 
ungkapan 
meminta, 
memberi, 
mengingkari 
informasi 
4. Merespon 
ungkapan 
meminta,membe
ri, menolak 
pendapat 
5. Merespon 
ungkapan 
meminta,meneri
ma, menolak 
tawaran 
Tes tertulis 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Isian singkat 
 
 
 
 
2. Jawaban   
    singkat 
 
 
3. Pilihan   
    ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Listen to the  
   expression and   
   write your   
   response to it. 
 
2.Listen to the  
  expression and  
  give your  
  response to it. 
3.Listen to the 
dialogue and 
choose the 
right answer. 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Script per uku 
teks yang 
relevan 
2. Rekaman 
percakapan 
3.  Tape 
recorder 
4. CD  
5. CD  player 
6. gambar 
7. Benda sekitar 
8. model benda 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
memberi dan 
mengingkari 
informasi, 
meminta, 
memberi, dan 
menolak 
pendapat, dan 
menawarkan / 
menerima / 
menolak sesuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Merespon makna 
yang terdapat 
dalam 
percakapan 
transaksional (to 
get things done) 
dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
pendek 
       it? 
   B: Sorry, I haven’t 
 -A: Do you think it’s    
       good? 
   B: I think so / Sorry,   
       I   can’t say    
       anything  
 A: Would you like     
         some... 
     B: Yes, please /    
         No, thanks 
 
2. Tata Bahasa 
     Do you mind ....? 
     Present Perfect 
3. Kosa kata 
    Kata terkait tema  
     dan jenis teks  
4. Ungkapan Baku 
     - No Problem 
     - Sorry 
     - Yes, Please 
     - No, Thank you 
 
1. Percakapan yang 
memuat ungkapan-
ungkapan berikut: 
-  A: What if it I do it 
 again. 
   B: Fine, with me. 
-  A:I have to go  
        now. 
ungkapan-
ungkapan yang 
terkait materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait 
tema/topik yang 
akan dibahas 
2. Mendaftar 
kosakata yang 
digunakan 
dalam 
percakapan 
3. Menentukan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Merespon 
ungkapan 
meminta,membe
ri persetujuan 
2. Merespon 
ungkapan 
pernyataan 
3. Merespon 
ungkapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merespon 
ungkapan 
 
 
 
Merespon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listen to the 
expressions and 
give your 
response to them. 
 
Listen to the 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Buku teks yang 
relevan 
2 Script 
percakapan 
3 Rekaman 
percakapan 
4 Tape recorder 
5 Gambar yang 
relevan 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
sederhana secara 
akurat, lancar, 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
terdekat yang 
melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, 
memberi 
persetujuan, 
merespon 
pernyataan, 
memberi 
perhatian 
terhadap 
pembicara, 
mengawali, 
memperpanjang, 
dan menutup 
percakapan, dan  
mengawali, 
memperpanjang, 
dan menutup 
percakapan 
telepon 
   B:Do you have to? 
-  A: .......... 
   B: Right / I see /  
       Hm...m. 
 
- Hello, excuse me ..... 
- Did you?  / Were   
   you ? 
- Thanks/ Bye.../ See  
   you. 
 
- Could I speak to ....  
    please? 
-  Well, I’m calling  
    to.... 
-   Nice talking to you 
 
2. Tata Bahasa 
- Have / Has to 
- Could I ...? 
- Past form of be 
 
3. Kosa kata 
    Kata terkait tema  
    dan jenis teks  
makna kosakata 
dalam daftar 
4. Menggunakan 
kosakata  dalam 
kalimat 
5. Tanya jawab 
menggunakan 
ungkapan – 
ungkapan 
terkait 
6. Menirukan 
ungkapan yang 
diucapkan guru 
7. Mendengarkan 
percakapan 
8. Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
percakapan 
memberi 
perhatian 
terhadap 
pembicara 
4. Mengawali, 
memperpanjang 
an menutup 
percakapan 
 
5. Merespon 
ungkapan 
mengawali, 
memperpanjang 
dan menutup 
percakapan 
telepon 
 
Tes lisan  
 
 
 
Tes tulis 
 
 
ungkapan 
 
 
Melengkapi 
percakapan 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dialogue and 
complete the text 
 
Listen to the 
dialogue and 
choose the best 
answer 
 
Listen to the 
dialogue and 
choose the best 
answer 
 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
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Mengetahui; 
Kepala Sekolah ....................... 
 
 
 
( ....................................................... ) 
NIP /NIK : ; ..................................... 
........., ....................20..... 
Guru Mapel Bahasa Inggris, 
 
 
 
 
( .............................................. ) 
NIP /NIK : ; ............................. 
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SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah : ............................. 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Mendengarkan 
2. Memahami   makna  dalam teks lisan fungsional dan monolog 
pendek sederhana berbentuk narrative dan recount untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
2.1 Merespon makna 
yang terdapat 
dalam teks lisan 
fungsional 
pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar, 
dan berterima 
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Teks fungsional 
pendek berbentuk:  
- Notices 
- Iklan 
 
2. Tata Bahasa 
   - Kalimat perintah 
   - kalimat ajakan 
 
3.Kosa kata 
   - terkait tema dan  
     jenis teks 
 
4.Ungkapan Baku 
    - Be ware 
 
1.Teks monolog 
pendek berbentuk : 
   - narrative 
   - recount 
2. Tata Bahasa 
1. Eliciting kosakata 
terkait topik yang 
akan dibahas 
(noun, verb, 
adjective, adverb)  
2. menentukan 
makna kata dan 
menggunakannya 
dalam kalimat. 
3. Mendengarkan 
guru dan 
menirukan 
ungkapan-
ungkapan terkait 
materi 
4. Mendengarkan 
teks fungsional 
5. Menjawab 
berbagai 
informasi yang 
terdapat dalam 
teks. 
6. Menentukan 
makna teks 
fungsional yang 
diperdengarkan. 
 
1. Mengidentifikasi 
berbagai informasi 
dalam teks 
fungsional pendek  
    - Notices 
    - Iklan 
2. Mengidentifikasi 
tujuan komunikatif 
teks fungsional 
pendek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melengkapi 
rumpang 
 
 
 
 
Benar / Salah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listen to the 
dialogue and 
complete the 
following text. 
 
 
Listen to the 
dialog and decide 
whether the 
statements are 
True or False 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku  teks 
yang 
relevan 
2. Script teks 
fungsional 
pendek 
3. Rekaman 
teks 
4. Tape 
recorder 
5. Contoh teks 
fungsional 
6. Gambar 
yang 
relevan 
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2.2 Merespon makna 
yang terdapat 
dalam monolog  
pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar, 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar dalam 
teks berbentuk 
narrative dan 
recount 
 
   - Simple past tense 
   -Past Continuous 
tense 
3. Kosa kata  
   - kata terkait tema 
dan   
     jenis teks 
1. Ungkapan Baku  
- It’s terrific ! 
- It’s wonderful 
 
1. Tanya jawab 
berbagai hal 
terkait 
tema/topik yang 
akan dibahas. 
2. Mendaftar 
kosakata yang 
digunakan dalam 
percakapan 
3. Menentukan 
makna kosakata 
dalam daftar. 
4. Mendengarkan 
teks narrative / 
recount yang 
dibacakan guru. 
5. Tanya jawab 
berbagai 
informasi tentang 
teks yang dibaca 
guru. 
6. Mendengarkan 
teks narrative / 
recount lainnya. 
7. Menjawab 
pertanyaan 
tentang teks 
narrative / 
recount yang 
didengar secara 
lisan. 
 
 
 
1. Mengidentifikasi 
berbagai 
informasi dalam 
teks monolog 
narative dan 
recount. 
 
2. Mengidentifikasi 
tujuan 
komunikatif teks 
naratif dan 
recount  
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
Melengkapi 
rumpang 
 
 
 
Listen to the text 
and choose the 
right answer 
 
Listen to the text 
and complete the 
bellow sentences 
 
 
 
4 x 40 menit  
 
1. Buku teks 
yang relevan 
2. Script cerita 
naratif 
3. Rekaman 
cerita 
4. Tape recorder 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
    7.  
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Mengetahui; 
Kepala Sekolah ....................... 
 
 
 
( ....................................................... ) 
NIP /NIK : ; ..................................... 
........., ....................20..... 
Guru Mapel Bahasa Inggris, 
 
 
 
 
( .............................................. ) 
NIP /NIK : ; ............................. 
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SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah : ............................. 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Berbicara 
3 Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional dan 
interpersonal lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
3.1 Mengungkapkan 
makna dalam 
percakapan  
transaksional (to 
get things done) 
dan  
interpersonal 
(bersosialisasi) 
pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
lisan secara 
akurat, lancar, 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
terdekat yang 
melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, 
memberi, 
menolak jasa, 
meminta, 
memberi, 
1.Percakapan singkat 
memuat ungkapan – 
ungkapan : 
Contoh : 
-.A: Do you mind 
lending me some 
money? 
  B: No, problems 
 
-.A: Can I have a bit? 
  B: Sure, here you are. 
 
-.A: Here is some 
money for  you. 
  B: Sorry, I can’t take 
this. 
 
-.A: Do you like it ? 
  B: Yes, I do. 
 
-.A: Have you done it? 
1. Mengembangka
n kosakata 
terkait dengan 
jenis ungkapan 
dan tema/topik 
yang terkait 
2. Tanya jawab 
tentang 
berbagai hal 
menggunakan 
ungkapan terkait 
materi/topik.te
ma yang di pillih 
3. Menirukan 
ungkapan-
ungkapan terkait 
materi yang 
diucapkan guru 
4. Latihan bertanya 
dan menjawab 
menggunakan 
ungkapan yang 
telah dipelajari 
secara 
berpasangan 
5. Bermain peran 
melakukan 
1. Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,member
i,menolak jasa 
2. Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,member
i,menolak barang 
3. Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,member
i dan mengingkari 
informasi 
4. Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,member
i dan menolak 
pendapat 
 
 
5. Bertanya dan 
menjawab 
Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji petik 
berbicara, 
Bermain peran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Create a dialogue 
based on the role 
cards and perform 
it in  front of the 
class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku teks 
yang relevan 
2. Gambar yang 
relevan 
3. Benda sekitar 
4. Role cards 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
menolak barang, 
meminta, 
memberi dan 
mengingkari 
informasi, 
meminta, 
memberi, dan 
menolak 
pendapat, dan 
menawarkan / 
menerima / 
menolak sesuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Mengungkapkan 
makna dalam 
percakapan  
transaksional (to 
get things done) 
dan  
interpersonal 
  B:No, I haven’t. 
 
-.A: Do you think it’s 
good? 
  B: I think it is / Sorry I 
can’t say any thing 
 
-.A: Would you like 
some .....? 
  B: Yes, please / No, 
Thanks 
 
2.Tata Bahasa  
- Do you mind .... 
- Present perfect 
tense  
3. Kosa kata 
    - Kata terkait tema 
dan jenis teks 
 
4. Ungkapan Baku 
    - No Problem 
   - Sorry 
   - No, thanks 
   - Yes, Please 
1. Teks percakapan 
memuat ungkapan  
berikut: 
Contoh : 
- A: what if I do it 
again? 
  B: Fine with me. 
percakapan 
berdasarkan 
situasi yang 
diberikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tanya jawab 
menggunakan 
berbagai kosakata 
dan ungkapan 
yang telah 
dipelajari 
2. Mendengarkan 
yang memuat  
ungkapan-
ungkapan  yang 
tentang 
menawarkan,men
erima,menolak 
sesuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
meminta,member
i persetujuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji petik 
berbicara 
Bermain peran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Create a dialogue 
based on the role 
cards and perform 
it in front  of the 
class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku teks 
yang relevan 
2. Gambar yang 
relevan 
3. Benda sekitar 
4. Kartu peran 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
(bersosialisasi) 
pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
lisan secara 
akurat, lancar, 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
terdekat yang 
melibatkan 
tindak tutur: 
meminta, 
memberi 
persetujuan, 
merespon 
pernyataan, 
memberi 
perhatian 
terhadap 
pembicara, 
mengawali, 
memperpanjang, 
dan menutup 
percakapan, serta 
mengawali, 
memperpanjang, 
dan menutup 
percakapan 
telepon 
 
 
- A: I Must go now 
  B: Do you have to? 
 
 Right. 
 I see. 
 Hm...m yeah 
 
 Hello,excuse me 
 Did you? / Were 
you? 
 Thanks/ Bye / see 
you 
 Could I speak to ..? 
 Well,I’m calling to 
...? 
 Nice talking to you. 
 
2. Tata Bahasa 
- Past form of be 
 
3. Kosa kata  
- Kata terkait tema 
dan jenis teks 
 
4. Spelling and 
intonation 
telah dipelajari 
3. Menjawab 
pertanyaan 
tentang isi 
percakapan 
4. Menjawab 
pertanyaan 
tentang makna 
dan fungsi 
ungkapan terkait 
5. Menggunakan 
ungkapan – 
ungkapan terkait 
berdasarkan 
konteks 
6. Bermain peran 
mengunakan 
ungkapan yang 
telah dipelajari 
 
2. Bertanya dan 
menjawab 
tentang 
merespon 
pernyataan 
3. Bertanya dan 
menjawab 
tentang memberi 
perhatian 
terhadap lawan 
bicara 
 
4. Mengawali,memp
erpanjang 
menutup 
percakapan 
 
 
5. Mengawali,memp
erpanjang 
menutup 
percakapan 
telepon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
    4.  
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Mengetahui; 
Kepala Sekolah ....................... 
 
 
 
( ....................................................... ) 
NIP /NIK : ; ..................................... 
........., ....................20..... 
Guru Mapel Bahasa Inggris, 
 
 
 
 
( .............................................. ) 
NIP /NIK : ; ............................. 
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SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah : ............................. 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Berbicara 
4 Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan monolog 
pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
4.1 Mengungkapkan 
makna dalam 
teks lisan 
fungsional 
pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
lisan secara 
akurat, lancar 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
1.Teks fungsional 
pendek :   
    - Notices 
    - Iklan 
 
2. Tata Bahasa  
- Imperatives 
- Comparison 
 
3. Kosakata 
- Kata terkait tema 
dan jenis teks 
 
4. Ungkapan baku  
- attention, please 
 
 
 
 
 
1. Review 
kosakata dan 
ungkapan yang 
digunakan 
dalam teks 
fungsional 
pendek terkait 
materi 
2. Membuat 
kalimat 
sederhana 
untuk: 
- Memberi  
      perhatian  
      (Notice) 
- Menarik    
     seseorang  
     membeli /  
    menggun-
akan  
     produk terten-
tu 
3. Membahas 
gambit-gambit 
1. Mengungkapkan 
secara lisan teks 
fungsional :  
- Pengumuman                    
- Undangan                            
- Pesan singkat 
2. Bertanya dan 
menjawab secara 
lisan berbagai 
info dalam teks 
pengumuman, 
undangan, pesan 
singkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji petik 
berbicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Give suitable 
notices based 
on the 
pictures  
2. Make simple 
advertisment
s based on 
the pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku teks 
yang relevan 
2. Gambar 
terkait materi 
dan topik 
3. Benda sekitar 
4. Teks bentuk 
khusus: 
- undangan 
- pengumum
an 
- pesan 
singkat 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Mengungkap 
kan makna 
dalam monolog 
pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
lisan secara 
akurat, lancar, 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar dalam 
teks berbentuk 
recount  dan 
narrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Teks monolog 
berbentuk recount 
dan narrative. 
 
2.Ciri-ciri kebahasaan 
teks narrative dan 
recount. 
 
3.Langkah retorika 
teks narrative dan 
recount. 
 
4. Tata Bahasa  
- Simple Past tense 
- Past continuous 
tense 
- temporal 
conjuntions 
- Connective words 
- Adverbs 
- Adjectives 
 
yang sering 
muncul dalam 
teks fungsional 
terkait  
4. Membuat  
secara lisan: 
- Notice 
- Iklan  
 
1. Review kosakata 
dan tata bahasa 
terkait jenis teks 
recount dan 
narrative dngan 
tema yang 
dipilih 
2. Membuat 
kalimat 
sederhana 
secara lisan 
terkait ciri-ciri 
kebahasaan teks 
recount dan 
narrative 
 
- simple past 
- past 
continuous 
- temporal  
      conjunctions 
- connective 
words 
- adverbs 
- adjectives 
3. Melakukan 
percakapan 
terkait kegiatan 
yang dialami 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Melakukan monolog 
pendek sederhana 
dalam bentuk 
narrative dan recount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Petik 
berbicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tell us briefly 
what you did 
yesterday 
2. Retell a story 
that you 
know very 
well. 
3.    Tell  a story 
based on the 
series of a 
pictures 
given. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks      
yang relevan 
2.Gambar  yang 
relevan 
3.Benda sekitar 
4. Buku cerita  
dalam bahasa 
Inggris  
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
5.Kosa kata 
- kata terkait tema 
dan jenis teks 
 
6.Ungkapan baku 
- Really? 
- That’s terrible 
- How Then ? 
 
 
atau cerita 
populer di 
kotanya 
menggunakan 
gambit-gambit 
yang sesuai. 
Contoh: Really? 
That’s terrible!, 
How then?, 
First,...., then...., 
finally... 
4. Menceritakan 
kembali 
kegiatan / 
pengalaman 
atau teks 
narative yang 
pernah didengar 
Menceritakan 
berdasarkan 
foto atau 
Gambar cerita 
populer. 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
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Mengetahui; 
Kepala Sekolah ....................... 
 
 
 
( ....................................................... ) 
NIP /NIK : ; ..................................... 
........., ....................20..... 
Guru Mapel Bahasa Inggris, 
 
 
 
 
( .............................................. ) 
NIP /NIK : ; ............................. 
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SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah : ............................. 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Membaca 
5 Memahami makna dalam esei pendek sederhana berbentuk recount, 
dan narrative untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
5.1 Membaca 
nyaring 
bermakna teks 
fungsional dan 
essai pendek 
sederhana 
berbentuk 
recount dan 
narrative  dengan 
ucapan, tekanan 
dan intonasi yang 
berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
5.2 Merespon 
makna dalam 
teks tulis 
fungsional 
pendek 
sederhana 
secara akurat, 
lancar dan 
berterima yang 
berkaitan 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
1. Teks Essai 
berbentuk              
narrative / 
recount               
2. Ciri kebahasaan 
   Teks Essai       
   berbentuk              
    narrative / 
recount      
3. Tujuan 
komunikatif teks 
essai narratif / 
recount 
4. Langkah retorika     
narrative / 
recount        
   5. Spelling, stress,  
       intonation 
 
 
 
 
 
 
1. Tanya jawab 
mengembangka
n kosakata 
berdasarkan 
gambar / cerita 
popular 
2. Tanya jawab 
menggali 
informasi dalam 
cerita 
berdasarkan 
gambar 
3. Mendengarkan 
teks narrative / 
recount yang 
dibaca guru 
4. Membaca 
nyaring teks 
narrative / 
recount dengan 
ucapan dan 
intonasi yang 
benar 
5. Menjawab 
berbagai 
pertanyaan 
tentang 
informasi dalam 
 
 Membaca nyaring 
dan bermakna 
teks essai 
berbentuk 
narrative / 
recount 
 Mengidentifikasi 
berbagai makna 
teks narrative / 
recount 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikasi 
tujuan 
komunikatif teks 
narrative / 
recount  
 
 
 Mengidentifikasi 
langkah retorika 
dan ciri 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes Tulis 
 
 
 
 
 
Tes Tulis 
 
Membaca 
nyaring 
 
 
 
Pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isian singkat 
 
 
 
 
 
Pertanyaan 
 
Read the story 
aloud. 
 
 
 
Choose the right 
answer based on 
the text. 
 
 
 
 
 
 
Complete the 
following 
sentences using 
the information 
from the text. 
 
Answer the 
following 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks      
yang relevan 
2. Buku cerita 
bahasa Inggris 
3. Gambar -  
gambar 
terkait cerita 
4. Rekaman 
cerita 
5. Tape  
recorder 
6. CD  
7. VCD  player 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 Merespon makna 
dan langkah 
retorika dalam 
esei pendek 
sederhana secara 
akurat, lancar dan 
berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks 
berbentuk 
recount dan 
nararative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Teks fungsional : 
  - undangan 
  - pengumuman 
  - pesan 
  - iklan 
 
2.Tujuan komunikatif 
 
3.Ciri kebahasaan 
 
teks yang di baca 
6. Menentukan 
tujuan 
komunikatif teks 
narrative / 
recount yang di 
baca 
7. Menentukan 
langkah retorika 
dari teks 
narrative / 
recount yang di 
baca 
8. Menentukan ciri  
kebahasaan teks 
narrative / 
recount  yang di 
baca 
9. Membaca teks 
narrative / 
recount lainnya  
 
1. Mencermati teks 
fungsional 
pendek terkait 
materi 
2. Menyebutkan 
jenis teks 
fungsional yang 
dicermati  
3. Membaca nyaring 
teks fungsional 
terkait materi 
4. Menjawab 
pertanyaan 
tentang informasi 
yang terdapat 
dalam teks 
5. Menyebutkan ciri-
ciri teks 
kebahasaan teks 
narrative / 
recount   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikasi 
berbagai 
informasi dalam 
teks fungsional 
 
 
 Mengidentifikasi 
tujuan 
komunikatif teks 
fungsional 
 
 Mengindentifikasi 
ciri kebahasaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
Tes tulis 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG 
 
 
Jawaban 
singkat 
 
 
Jawaban 
singkat 
 
questions based 
on the text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choose the best 
option, a,b,c or d  
 
Answer the 
following 
questions 
 
Give short 
answers ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku teks 
yang 
relevan 
2. Contoh teks 
fungsional 
3. Gambar 
terkait 
materi dan 
topik 
4. Benda 
sekitar 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar 
Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
 
 
        
 
fungsional yang 
dibaca  
6. Membaca teks 
fungsional 
pendek lainnya 
dari berbagai 
sumber 
 
teks fungsional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
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Mengetahui; 
Kepala Sekolah ....................... 
 
 
 
( ....................................................... ) 
NIP /NIK : ; ..................................... 
........., ....................20..... 
Guru Mapel Bahasa Inggris, 
 
 
 
 
( .............................................. ) 
NIP /NIK : ; ............................. 
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SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah : ............................. 
Kelas : VIII (Delapan ) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Semester : 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Menulis 
6 Mengungkapkan makna  dalam teks tulis fungsional dan esei 
pendek sederhana berbentuk recount dan narrative untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
6.1 Mengungkapka
n makna dalam 
bentuk teks 
tulis fungsional 
pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
tulis secara 
akurat, lancar 
dan berterima 
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
 
 
 
 
6.2 Mengungkap 
kan makna dan 
langkah 
retorika dalam 
1. Teks fungsional :  
- Notices 
- iklan 
 
2. Tata bahasa  
- Imperratives 
- Getting attention 
- Comparison 
 
3. Kosa kata 
    Kata terkait tema 
dan jenis teks 
 
4. Tanda baca, Spelling 
 
 
 
 
 
1. Teks Essai  
narrative / 
1. Review tujuan 
komunikatif  
dan ciri-ciri 
kebahasaan 
teks fungsional 
pendek terkait 
materi 
2. Menulis kalimat 
sederhana 
untuk - 
memberi  
          himbauan / 
          peringatan 
         - mengiklan-
kan  
           sesuatu 
3. Melengkapi 
teks fungsional 
pendek 
4. Menulis teks 
fungsional 
pendek  
 
1. Review ciri 
kebahasaan teks 
Menulis teks 
fungsional pendek 
berbentuk :             - 
Notices 
- Iklan                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis teks pendek 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
Product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tertulis 
Essay 
 
 
Completion 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
1. Write sentences 
based on the 
situation given. 
2. Complete the 
text using 
suitable 
word/words. 
3. Write notices 
related to 
certain places 
4. Write an 
advertisement 
promoting a 
certain product. 
 
 
 
 
 
 
 
Write a short 
recount/narrative 
4 x 40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 x 40 menit 
1. Buku teks 
yang relevan 
2. Contoh teks 
fungsional 
3. Gambar 
terkait materi 
dan topik 
4. Benda sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Buku teks      
yang relevan 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
esei pendek 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
ragam bahasa 
tulis secara 
akurat, lancar 
dan berterima  
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
berbentuk  
recount dan 
narrative 
 
recount  
2. Ciri kebahasaan 
teks narrative / 
recount 
3. Langkah retorika 
teks narrative / 
recount 
4. Tatabahasa 
- Simple past 
-  Past continuous 
5. Kosakata 
- Kata terkait 
tema dan jenis 
teks 
6. Tandabaca, 
spelling 
 
narrative/ 
recount 
2. Membuat 
kalimat 
sederhana 
terkait teks 
narrative/ 
recount 
3. Mengembangka
n langkah 
retorika teks 
recount dan 
narrative  
4. Membuat draft 
teks recount dan 
narrative 
5. Menulis teks  
recount dan 
narrative 
berdasarkan 
draft yang dibuat 
6. Memajang hasil 
tulisan di dinding 
dan sederhana dalam 
bentuk recount /      
narrative  dengan 
langkah retorika yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penugasan 
text based on: 
a. Your experience 
happend to you 
b. The story You 
have ever read 
c. Series of 
pictures given. 
 
Find 5 short texts 
of recount or 
narratives and 
expose them. 
2. Buku cerita 
bahasa Inggris 
3. Gambar -  
gambar 
terkait cerita 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence ) 
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Mengetahui; 
Kepala Sekolah ....................... 
 
 
 
( ....................................................... ) 
NIP /NIK : ; ..................................... 
........., ....................20..... 
Guru Mapel Bahasa Inggris, 
 
 
 
 
( .............................................. ) 
NIP /NIK : ; ............................. 
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Appendix 3: Lesson Plan of Experimental Class 
Pertemuan 1 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
 
C. Indikator  
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1. Menentukan 6 (enam)) ciri-ciri kebahasaan teks mono;og recount 
2. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks recount 
dengan tepat. 
3. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
4. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
5. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Recount 
1. Social Function 
Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to tell about someone’s experience or someone’s past events. 
2. Generic function 
TEXT 
ELEMENT  
CONTENT 
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Orientation Information about an event and its setting. It provides 
details of who , what, when,or why. 
Events A sequence of events which happened in a chronological 
order. What happened ? 
First…,Next…,Soon,…During,…After,…later,…,Eventu
ally,..Finally… 
Closing 
(Reorientati
on) 
Conclusion/ Summary of the events What you think, fel or 
decide about the occurred events. 
 
3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
c. Tenses, Past Tense 
1) Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a) Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b) Non Verbal sentence has the following patterns:  
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(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
d. Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan 
siswa yang 
telahdilakukan oleh siswa 
kemarin 
b. Menyuruh siswa melihat 
a. Siswa 
mendengark
an 
penjelasan 
guru 
10 menit 
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video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
tentang simple past tense. 
 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan 
memahami yang terdapat 
di dalam video tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap 
a. Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat 
teks recount 
yang akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulann
ya masing-
masing. 
40 menit 
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siswa. 
 
Konfirmasi 
 
a. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
a. Siswa 
menanyakan 
hal-hal yang 
belum jelas 
atau 
memberikan 
pendapat. 
20 menit  
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi 
waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan tentang 
bagaimana alur cerita dalam 
video Ted-Ed Lesson. 
b. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
c. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 menit 
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pembelajaran (layanan 
konseling) atau memberikan 
tugas baik secara individual 
maupun berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar peserta 
didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. LCD 
c. Laptop 
 
 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
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of the class !!  
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
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 It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
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The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
 
 
 The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the 
teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 6 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
           
 
 
 
 
25 x 4 = 100 
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Pertemuan 2 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
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1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
C. Indikator  
1. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks narrative 
dengan tepat. 
2. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
3. Menyusun kalimat-kalimat acak teks narrative menjadi paragraph yang padu. 
4. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Narrative Text 
1. Social Function 
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Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to entertain or amuse the reader/ listeners  
2. Generic Structure 
TEXT ELEMENT  CONTENT 
Orientation Information about an event and its setting. It 
provides details of who , what, when,or why. 
Complication The series of chronological events and tells the 
problems of the story. 
Resolution The crisis is revolved, for better or worse 
 
3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
c. Tenses, Past Tense 
1. Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a) Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b). Non Verbal sentence has the following patterns:  
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(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
2. Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
a. Kegiatan Pendahuluan  
1. Greeting (Salam) 
2. Berdo’a 
3. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Narrative 
4. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
 
b. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan siswa 
yang telah dilakukan oleh 
siswa kemarin 
a.Siswa 
mendengarkan 
penjelasan 
10 menit 
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b. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
tentang simple past tense. 
 
guru 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan 
memahami yang terdapat 
di dalam video tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata 
yang sukar dari setiap 
struktur yang ada di dalam 
video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa 
untuk merangkai kata 
kunci yang sudah 
ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk cerita Recount.  
a.Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat teks 
recount yang 
akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-
masing. 
40 menit 
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d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap 
siswa. 
 
Konfirmasi 
 
a. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
a. Siswa 
menanyaka
n hal-hal 
yang 
belum 
jelas atau 
memberika
n 
pendapat. 
20 menit 
 
b. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi 
waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur cerita 
dalam video Ted-Ed Lesson. 
b. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 menit 
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c. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau memberikan 
tugas baik secara individual 
maupun berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar peserta 
didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. LCD 
c. Laptop 
 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam Unjuk Uji petik Performe a 
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bentuk analytical expostion kerja berbicara Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
 
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has a new trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
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2 
 
1 
 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
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2 
 
1 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has 
done, the teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 9 Februari 2017 
    
Mengetahui 
25 x 4 = 100 
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Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
Irma Rahmawati,S.Pd      Alfian Hadyan Noor    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 3 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
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Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
 
C. Indikator  
1. Menentukan 6 (enam)) ciri-ciri kebahasaan teks mono;og recount 
2. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks recount 
dengan tepat. 
3. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
4. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
5. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
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Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Recount 
1. Social Function 
Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to tell about someone’s experience or someone’s past events. 
2. Generic function 
TEXT 
ELEMENT  
CONTENT 
Orientation Information about an event and its setting. It provides 
details of who , what, when,or why. 
Events A sequence of events which happened in a chronological 
order. What happened ? 
First…,Next…,Soon,…During,…After,…later,…,Eventu
ally,..Finally… 
Closing 
(Reorientati
on) 
Conclusion/ Summary of the events What you think, fel or 
decide about the occurred events. 
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3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
c. Tenses, Past Tense 
1) Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a) Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b) Non Verbal sentence has the following patterns:  
(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
2) Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
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2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan siswa 
yang telahdilakukan oleh 
siswa kemarin 
b. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
tentang simple past tense. 
 
a. Siswa 
mendengarkan 
penjelasan 
guru 
10 menit 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan 
memahami yang terdapat 
a. Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat teks 
recount yang 
40 menit 
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di dalam video tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap 
siswa. 
 
akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-
masing. 
Konfirmasi 
 
b. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
a. Siswa 
menanyakan 
hal-hal yang 
belum jelas 
atau 
memberikan 
pendapat. 
20 menit  
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3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam video Ted-Ed 
Lesson. 
b. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
c. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau 
memberikan tugas baik 
secara individual maupun 
berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar 
peserta didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 enit 
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H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. LCD 
c. Laptop 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
4. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
5. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
6. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
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1 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
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language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
 
Comprehension  
5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
  
The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the 
teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
 
       Kartasura, 13 Februari 2017 
    
25 x 4 = 100 
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Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
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Pertemuan 4 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara :  3. Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional 
dan interpersonal lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Berbicara: 3.2  Mengungkapkan makna dalam percakapan  
transaksional (to get things done) dan  interpersonal (bersosialisasi) 
pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan 
terdekat yang melibatkan tindak tutur: meminta, memberi persetujuan, 
merespon pernyataan, memberi perhatian terhadap pembicara, 
mengawali, memperpanjang, dan menutup percakapan, serta 
mengawali, memperpanjang, dan menutup percakapan telepon 
 
C. Indikator 
1. Memilih salah satu topic yang disediakan untuk dibentuk percakapan dalam 
telepon. 
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2. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
3. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
4. Menyampaikan percakapan telepon yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan berdasarkan informasi 
2. Bertanya jawab dengan kegiatan sehari-hari dengan pilihan keterangan waktu 
3. Menyatakan pendapat tentang keberadaan seseorang berdasarkan di video 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Percakapan-percakapan yang memuat ungkapan-ungkapan : 
A: When is Nigel’s birthday? 
B: It’s in…… 
 
 A: How often do you get up late? 
 B: I get up late once a week, on Sunday. 
 
 A: Where do you think Mr. Miller is? 
 B: He may be……. 
Rekaman video Ted-Ed Lesson  
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Melibatkan peserta didik 
mencari informasi yang luas 
dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip 
alam takambang jadi guru 
dan belajar dari aneka 
sumber; 
b. penjelasan tentang 
Memahami dan merespon 
percakapan transaksional (to 
get things done) dan  
interpersonal (bersosialisasi) 
sederhana 
c. Menggunakan beragam 
pendekatan pembelajaran, 
media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain; 
d. Memfasilitasi terjadinya 
interaksi antarpeserta didik 
serta antara peserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan 
a.Siswa 
mendengarkan 
penjelasan 
guru 
10 menit 
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sumber belajar lainnya; 
Melibatkan peserta didik secara 
aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengambil salahsatu 
topic yang akan di buat 
dalam bentuk percakapan 
dalam telepon. 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
percakapan telpon yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk percakapan.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
b. Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat 
teks recount 
yang akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulann
ya masing-
masing. 
40 menit 
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didapatkan oleh setiap 
siswa. 
 
Konfirmasi 
 
b. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
c. Siswa 
menanyakan 
hal-hal yang 
belum jelas 
atau 
memberikan 
pendapat. 
20 menit  
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi 
waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam video Ted-Ed 
Lesson. 
b.  Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
c. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 menit 
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d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau memberikan 
tugas baik secara individual 
maupun berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar peserta 
didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
e. Sumber Belajar 
3. Media  
b. Ted-Ed Lesson Web Blog 
4. Alat  
d. Papan Tulis 
e. LCD 
f. Laptop 
 
f. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
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of the class !!  
7. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
8. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
9. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
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 It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
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The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
 
 
 The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the 
teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 16 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
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Pertemuan 5 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
B. Kompetensi Dasar 
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1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
 
C. Indikator  
1. Menentukan 6 (enam)) ciri-ciri kebahasaan teks mono;og recount 
2. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks recount 
dengan tepat. 
3. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
4. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
5. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Recount 
1. Social Function 
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Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to tell about someone’s experience or someone’s past events. 
2. Generic function 
TEXT 
ELEMENT  
CONTENT 
Orientation Information about an event and its setting. It provides 
details of who , what, when,or why. 
Events A sequence of events which happened in a chronological 
order. What happened ? 
First…,Next…,Soon,…During,…After,…later,…,Eventu
ally,..Finally… 
Closing 
(Reorientati
on) 
Conclusion/ Summary of the events What you think, fel or 
decide about the occurred events. 
3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
c. Tenses, Past Tense 
1) Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a. Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
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(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b. Non Verbal sentence has the following patterns:  
(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
2) Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan siswa 
yang telahdilakukan oleh 
a.Siswa 
mendengarkan 
10 menit 
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siswa kemarin 
b. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
tentang simple past tense. 
 
penjelasan 
guru 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan 
memahami yang terdapat 
di dalam video tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata 
yang sukar dari setiap 
struktur yang ada di dalam 
video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa 
untuk merangkai kata 
kunci yang sudah 
ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
a.Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat teks 
recount yang 
akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-
masing. 
40 menit 
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bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap 
siswa. 
 
Konfirmasi 
 
c. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
d. Siswa 
menanyakan 
hal-hal yang 
belum jelas 
atau 
memberikan 
pendapat. 
20 menit  
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 f. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam video Ted-Ed 
Lesson. 
g. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
h. Memberikan umpan balik 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 enit 
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terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
i. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau 
memberikan tugas baik 
secara individual maupun 
berpasangan sesuai dengan 
hasil belajar peserta didik. 
j. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. LCD 
c. Laptop 
 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
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that you have 
done in front 
of the class !!  
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
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1 
 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
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1 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
 
 
 
 
 The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the 
teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 20 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
 
25 x 4 = 100 
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Appendix 4: Lesson  Plan of Control Class 
Pertemuan 1 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
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Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
C. Indikator  
1. Menentukan 6 (enam)) ciri-ciri kebahasaan teks monolog recount 
2. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam buku paket  dan 
menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks recount dengan tepat. 
3. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
4. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
5. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
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1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Recount 
1. Social Function 
Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to tell about someone’s experience or someone’s past events. 
2. Generic function 
TEXT 
ELEMENT  
CONTENT 
Orientation Information about an event and its setting. It provides 
details of who , what, when,or why. 
Events A sequence of events which happened in a chronological 
order. What happened ? 
First…,Next…,Soon,…During,…After,…later,…,Eventu
ally,..Finally… 
Closing 
(Reorientati
on) 
Conclusion/ Summary of the events What you think, fel or 
decide about the occurred events. 
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3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
c. Tenses, Past Tense 
1). Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a. Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
c) Non Verbal sentence has the following patterns:  
(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
b. Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
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2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan 
siswa yang 
telahdilakukan oleh siswa 
kemarin 
b. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
tentang simple past 
tense. 
 
a.Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 
10 menit 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan 
untuk  berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa 
untuk mengamati dan 
Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat teks 
40 menit 
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memahami yang 
terdapat di dalam video 
tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa 
untuk menemukan kata-
kata yang sukar dari 
setiap struktur yang ada di 
dalam buku. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam buku. 
e. Memerintahkan siswa 
untuk merangkai kata 
kunci yang sudah 
ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap 
siswa. 
 
recount yang 
akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-
masing. 
Konfirmasi 
 
a. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman 
dan memberikan 
Siswa menanyakan 
hal-hal yang belum 
jelas atau 
memberikan 
20 menit  
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penguatan.  
 
pendapat. 
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam Buku. 
b. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
c. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau 
memberikan tugas baik 
secara individual maupun 
berpasangan sesuai dengan 
hasil belajar peserta didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 enit 
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pertemuan berikutnya. 
  
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a.Buku Paket :”Passport to the world” for eighth grade junior high 
schools, Platinum, Tiga Serangkai 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. Spidol 
c. Penghapus 
 
 
 
 
 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
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Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
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sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
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The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the 
teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 6 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
          
 
 
 
 
 
 
25 x 4 = 100 
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Pertemuan 2 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
B. Kompetensi Dasar 
 
1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
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C. Indikator  
1. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks narrative 
dengan tepat. 
2. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
3. Menyusun kalimat-kalimat acak teks narrative menjadi paragraph yang padu. 
4. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Narrative Text 
1. Social Function 
Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to entertain or amuse the reader/ listeners  
2. Generic Structure 
TEXT ELEMENT  CONTENT 
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Orientation Information about an event and its setting. It 
provides details of who , what, when,or why. 
Complication The series of chronological events and tells the 
problems of the story. 
Resolution The crisis is revolved, for better or worse 
 
3. Language Features 
a.Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
 
c. Tenses, Past Tense 
1. Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a). Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b). Non Verbal sentence has the following patterns:  
(+) Subject + Was/Were +… 
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(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
3. Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Narrative 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan siswa 
yang telah dilakukan oleh 
siswa kemarin 
b. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 
10 menit 
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tentang simple past tense. 
 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan memahami 
yang terdapat di dalam video 
tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap siswa. 
 
Siswa 
membentuk untuk 
berpasangan 
membuat teks 
recount yang akan 
di utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-masing. 
40 menit 
Konfirmasi a. Bertanya jawab dengan siswa Siswa 20 menit 
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 untuk meluruskan kesalahan 
pemahaman dan memberikan 
penguatan.  
 
menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas atau 
memberikan 
pendapat. 
 
c. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 f. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam video Ted-Ed 
Lesson. 
g. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
h. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
i. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau 
memberikan tugas baik 
secara individual maupun 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 enit 
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berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar 
peserta didik. 
j. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
b. Alat  
d. Papan Tulis 
e. LCD 
f. Laptop 
 
I. Penilian  
 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
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Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has a new trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
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sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has 
done, the teacher can summarize the scores to be  
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       Kartasura, 9 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
Irma Rahmawati,S.Pd      Alfian Hadyan Noor   
 
Pertemuan 3 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
25 x 4 = 100 
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1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
1. Berbicara : 4.2 Mengungkap kan makna dalam monolog pendek 
sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan berterima  untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar dalam teks berbentuk recount  dan 
narrative. 
 
C. Indikator  
1. Menentukan 6 (enam)) ciri-ciri kebahasaan teks mono;og recount 
2. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks recount 
dengan tepat. 
3. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
4. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
5. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
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5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Recount 
1. Social Function 
Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to tell about someone’s experience or someone’s past events. 
2. Generic function 
TEXT 
ELEMENT  
CONTENT 
Orientation Information about an event and its setting. It provides 
details of who , what, when,or why. 
Events A sequence of events which happened in a chronological 
order. What happened ? 
First…,Next…,Soon,…During,…After,…later,…,Eventu
ally,..Finally… 
Closing 
(Reorientati
on) 
Conclusion/ Summary of the events What you think, fel or 
decide about the occurred events. 
3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
c. Tenses, Past Tense 
1). Simple Past Tense 
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Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a. Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b. Non Verbal sentence has the following patterns:  
(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
2). Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
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a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi d. Menanyakan kegiatan siswa 
yang telahdilakukan oleh 
siswa kemarin 
e. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
f. Memberikan penjelasan 
tentang simple past tense. 
 
b. Siswa 
mendengarkan 
penjelasan 
guru 
10 menit 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan 
memahami yang terdapat 
di dalam video tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
b. Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat teks 
recount yang 
akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-
40 menit 
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mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap 
siswa. 
 
masing. 
Konfirmasi 
 
e. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
b. Siswa 
menanyakan 
hal-hal yang 
belum jelas 
atau 
memberikan 
pendapat. 
20 menit  
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 f. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
11 enit 
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cerita dalam video Ted-Ed 
Lesson. 
g. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan 
terprogram. 
h. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
i. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau 
memberikan tugas baik 
secara individual maupun 
berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar 
peserta didik. 
j. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
2. Alat  
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a. Papan Tulis 
b. LCD 
c. Laptop 
 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
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Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
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use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
  
 
 
 
 
 
The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the teacher 
can summarize the scores to be  
  
 
 
25 x 4 = 100 
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       Kartasura, 13 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 4 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
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Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara :  3. Mengungkapkan makna dalam percakapan transaksional 
dan interpersonal lisan pendek sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
B.  Kompetensi Dasar 
1. Berbicara:    3.2  Mengungkapkan makna dalam percakapan  
transaksional (to get things done) dan  interpersonal (bersosialisasi) 
pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar, dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan 
terdekat yang melibatkan tindak tutur: meminta, memberi persetujuan, 
merespon pernyataan, memberi perhatian terhadap pembicara, 
mengawali, memperpanjang, dan menutup percakapan, serta 
mengawali, memperpanjang, dan menutup percakapan telepon 
 
C. Indikator 
1. Memilih salah satu topic yang disediakan untuk dibentuk percakapan dalam 
telepon. 
2. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
3. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
4. Menyampaikan percakapan telepon yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
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Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan berdasarkan informasi 
2. Bertanya jawab dengan kegiatan sehari-hari dengan pilihan keterangan 
waktu 
3. Menyatakan pendapat tentang keberadaan seseorang berdasarkan di 
video 
 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Percakapan-percakapan yang memuat ungkapan-ungkapan : 
A: When is Nigel’s birthday? 
B: It’s in…… 
 
 A: How often do you get up late? 
 B: I get up late once a week, on Sunday. 
 
 A: Where do you think Mr. Miller is? 
 B: He may be……. 
Rekaman video Ted-Ed Lesson  
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
1. Greeting (Salam) 
2. Berdo’a 
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3. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
4. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
 
 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
Eksplorasi a. Melibatkan peserta didik 
mencari informasi yang luas 
dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip 
alam takambang jadi guru 
dan belajar dari aneka 
sumber; 
b. penjelasan tentang 
Memahami dan merespon 
percakapan transaksional (to 
get things done) dan  
interpersonal (bersosialisasi) 
sederhana 
c. Menggunakan beragam 
pendekatan pembelajaran, 
media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain; 
d. Memfasilitasi terjadinya 
interaksi antarpeserta didik 
serta antara peserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan 
sumber belajar lainnya; 
Melibatkan peserta didik secara 
aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran 
Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 
10 menit 
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Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengambil salahsatu topic 
yang akan di buat dalam 
bentuk percakapan dalam 
telepon. 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam video. 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
percakapan telpon yang 
terdapat di dalam video. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
bentuk percakapan.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap siswa. 
 
c. Siswa 
membentuk 
untuk 
berpasangan 
membuat 
teks recount 
yang akan di 
utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulann
ya masing-
masing. 
40 menit 
Konfirmasi 
 
a. Bertanya jawab dengan siswa 
untuk meluruskan kesalahan 
Siswa 
menanyakan hal-
20 menit  
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pemahaman dan memberikan 
penguatan.  
 
hal yang belum 
jelas atau 
memberikan 
pendapat. 
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam video Ted-Ed 
Lesson. 
b. Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 
c. Memberikan umpan 
balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. 
d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau memberikan 
tugas baik secara individual 
maupun berpasangan sesuai 
dengan hasil belajar peserta 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
10 enit 
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didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
H.  Sumber Belajar 
1. Media  
a. Ted-Ed Lesson Web Blog 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. LCD 
c. Laptop 
 
 
 
 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
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Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
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sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
totally inadequate response. 
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The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the teacher 
can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 16 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
 
 
 
 
 
 
 
25 x 4 = 100 
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Pertemuan 5 
RENCANA PEAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP )  
 
Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah AL-Kaustar Program Khusus 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester  : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  
 
A. Standar Kompetensi  
1. Berbicara : 4. Mengungkapkan   makna dalam teks  lisan fungsional dan       
monolog pendek sederhana berbentuk recount, dan narrative 
untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
1. Berbicara : 4.2Mengungkap kan makna dalam monolog pendek sederhana 
dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, 
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dan berterima  untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk recount  dan narrative. 
 
C. Indikator  
1. Menentukan 6 (enam)) ciri-ciri kebahasaan teks mono;og recount 
2. Menyebutkan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalam video Ted-Ed Lesson 
Web Blog dan menemukan kata kunci disetiap unsur di dalam teks recount 
dengan tepat. 
3. Menyusun kata kunci yang sudah ditemukan lalu disusun menjadi kalimat 
yang benar. 
4. Menyusun kalimat-kalimat acak teks recount menjadi paragraph yang padu. 
5. Menyampaikan teks recount yang telah dibuat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
1. Mengeindentifikasi berbagai informasi dalm teks narrative. 
2. Mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks narrative. 
3. Mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks narrative. 
4. Membaca nyaring (story telling) dengan ucapan dan intonasi yang menunjang 
pemahaman pendengarnya dengan teks narrative sederhana. 
5. Menyampaikan Teks Narrative dengan baik dan benar. 
Karakter yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
       Rasa hormat dan perhatian (respect) 
       Tekun ( Diligence ) 
E. Materi Pembelajaran  
Recount 
1. Social Function 
Retell events for the purpose of informing or entertaining. The specific 
purpose is to tell about someone’s experience or someone’s past events. 
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2. Generic function 
TEXT 
ELEMENT  
CONTENT 
Orientation Information about an event and its setting. It provides 
details of who , what, when,or why. 
Events A sequence of events which happened in a chronological 
order. What happened ? 
First…,Next…,Soon,…During,…After,…later,…,Eventu
ally,..Finally… 
Closing 
(Reorientati
on) 
Conclusion/ Summary of the events What you think, fel or 
decide about the occurred events. 
3. Language Features 
a. Verb of material process  
b. Adverb of time and place, such as right here, inn my house, yesterday, 
afternoon, slowly, often, etc. 
b. Tenses, Past Tense 
1). Simple Past Tense 
Function : To express an event activity that has completed in the 
past. 
From :  
a. Verbal sentence has the following patterns: 
(+) Subject + Verb 2 
(- ) Subject + did not Verb 1 
(?) Did + Subject + Verb 1 … ? (for yes no question) 
(?) who/What + verb 2 + …( Wh.Question for asking a subject) 
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(?) Q.W. + did+ subject +V1 + …? (W.h. Question for asking 
others) 
b. Non Verbal sentence has the following patterns:  
(+) Subject + Was/Were +… 
(- ) Subject + Was/Were + not + … 
(?) Was/Were + Subject + … ? (for yes no question) 
(?) who/What + Was/Were + …( Wh.Question for asking a 
subject) 
(?) Q.W. + Was/Were + subject +V1 + …? (W.h. Question for 
asking others) 
2). Focus on specific participant 
F. Metode Pembelajaran 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Ceramah 
 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Kegiatan Pendahuluan  
a. Greeting (Salam) 
b. Berdo’a 
c. Menyiapkan Kondisi kelas : guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang Teks Recount. 
d. Motivasi : memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajarn. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa  Alokasi 
Waktu 
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Eksplorasi a. Menanyakan kegiatan siswa 
yang telahdilakukan oleh 
siswa kemarin 
b. Menyuruh siswa melihat 
video tentang recount. 
c. Memberikan penjelasan 
tentang simple past tense. 
 
Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 
10 menit 
Elaborasi a.. Membagi siswa menjadi 
beberapa pasangan untuk  
berdiscussion. 
b.  Memerintahkan siswa untuk 
mengamati dan memahami 
yang terdapat di dalam 
bacaan di buku tersebut, 
c.  Memerintahkan siswa untuk 
menemukan kata-kata yang 
sukar dari setiap struktur 
yang ada di dalam teks . 
d. Memerintahkan siswa untuk 
mencatat kata kunci yang 
terdapat disetiap urutan 
struktur recount yang 
terdapat di dalam teks. 
e. Memerintahkan siswa untuk 
merangkai kata kunci yang 
sudah ditemukan lalu 
dikembangkan menjadi 
Siswa 
membentuk untuk 
berpasangan 
membuat teks 
recount yang akan 
di utararkan 
didepan kelas 
dengan 
kesimpulannya 
masing-masing. 
40 menit 
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bentuk cerita Recount.  
d. Menceritakan ulang dengan 
kesimpulan yang telah 
didapatkan oleh setiap siswa. 
 
Konfirmasi 
 
a. Bertanya jawab dengan 
siswa untuk meluruskan 
kesalahan pemahaman dan 
memberikan penguatan.  
 
Siswa 
menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas atau 
memberikan 
pendapat. 
20 menit  
 
3. Kegiatan Penutup  
Penutup Kegiatan siswa  Kegiatan siswa Alokasi waktu 
 a. Membuat 
ringkasan/kesimpulan 
tentang bagaimana alur 
cerita dalam teks cerita. 
b. Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 
c. Memberikan umpan 
balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. 
d. Merencanakan kegiatan 
Memperhatikan 
Penjelasan yang 
diberikan oleh 
guru dari isi 
kesimpulan 
pembelajaran 
sampai motivasi 
yang dilakukan 
oleh guru 
11 enit 
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tindak lanjut dalam bentuk 
pembelajaran (layanan 
konseling) atau 
memberikan tugas baik 
secara individual maupun 
berpasangan sesuai dengan 
hasil belajar peserta didik. 
e. Meyampaikan rencana 
pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
  
 
H. Sumber Belajar 
1. Media  
a. Buku paket “Passport to the world” for eighth grade students, 
Platinum, Tiga Serangkai 
2. Alat  
a. Papan Tulis 
b. Penghapus 
c. spidol 
I. Penilian  
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen/ 
soal 
Melakukan monolog  dalam 
bentuk analytical expostion 
Unjuk 
kerja 
Uji petik 
berbicara 
Performe a 
Recount story 
that you have 
done in front 
of the class !!  
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1. Instrumen  
Performing recount text in front of the class ! 
2. Pedoman Penilaian  
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 100 
3. Rubrik penilaian dan Standar dari setiap element 
Component Score Notes 
Pronunciation  5 
4 
3 
 
 
2 
 
 
1 
Has anew trace of foreign accent. 
Easy to understand and no 
conspicuous. 
There is a problem in pronunciation 
that makes listeners concentrate 
more and sometimes find 
misunderstanding. 
It is difficult to understand because 
of pronunciation problem and often 
asked to repeat. 
Serious problem in pronunciation 
and cannot be understand. 
Grammar 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Vocabulary and expression 
accurately like that of educated 
people. 
It is sometime make mistakes in 
structure but it is not influence 
meaning. 
It often makes mistakes in grammar 
and notes. 
influence meaning. 
It often makes mistakes, influence 
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meaning and often rearrange the 
sentences. 
Always make mistake meaning and 
sentences cannot be understood. 
Fluency  5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
Speak fluently, smooth like educated 
people. 
Speech rates seem to be slightly 
affected by language problems of 
language. 
Speech is occasionally, disturbed by 
the problem of language. 
Usually hesitant, often forced into 
silence caused by limited of 
language. 
It is not sure to speak, and stop to 
speak because of limited language 
use. 
Comprehension  5 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
It can be understood easily without 
difficulty because the speech is well 
organized 
Most parts of the speech are relevant 
to the and the ideas are tied together. 
Rather difficult to understand 
because it is not well organized. 
The speech is irrelevant to the task 
and does not use suitable 
organizational aids. 
The speech is irrelevant to the task, 
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totally inadequate response. 
 
 
 
 
 
 
 
 The maximal score is 25 points. After the assessment or testing has done, the 
teacher can summarize the scores to be  
  
 
 
       Kartasura, 20 Februari 2017 
    
Mengetahui 
Guru Mata Pamong      Mahasiswa Peneliti 
  
 
Irma Rahmawati, S.Pd.     Alfian Hadyan Noor    
           
25 x 4 = 100 
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Appendix 5: Score  post test of Control Class  
Score in Control Class Students (Initial Name) 
No Name Score 
1 A 
40 
2 N M 
40 
3 A M 
40 
4 A P 
45 
5 D H 
45 
6 H I 
45 
7 F R 
45 
8 F K 
45 
9 F N  
45 
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10 U H 
45 
11 S D K 
50 
12 A U 
50 
13 L A 
50 
14 L M S 
50 
15 Z H 
50 
16 N H 
50 
17 R N P 
50 
18 S N F 
50 
19 S B K 
50 
20 W N 
55 
21 Y S 
55 
22 A Al K 
55 
23 F I P 
55 
24 Z D 
55 
25 M A Al 
55 
26 D I 
55 
27 M N R 
55 
28 I P 
55 
29 U  W 
55 
30 Di E 
60 
31 Z S A.F 
60 
32 A Z 
65 
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No. Pronunciation Grammar Fluency Comprehension total precentege 
1 2 2 3 2 9 45 
2 2 2 2 3 9 45 
3 2 3 3 2 10 50 
4 2 2 2 2 8 40 
5 3 3 4 3 13 65 
6 2 2 3 2 9 45 
7 2 2 4 2 10 50 
8 3 2 2 3 10 50 
9 2 2 4 3 11 55 
10 3 3 3 3 12 60 
11 2 3 3 2 10 50 
12 3 2 4 2 11 55 
13 2 2 2 2 8 40 
14 3 2 2 3 10 50 
15 3 2 2 3 10 50 
16 2 3 2 3 10 50 
17 2 2 4 3 11 55 
18 2 3 3 3 11 55 
19 2 2 4 2 10 50 
20 2 3 4 2 11 55 
21 3 2 4 2 11 55 
22 2 2 3 2 9 45 
23 2 3 2 2 9 45 
24 2 3 2 2 9 45 
25 2 2 2 2 8 40 
26 3 3 3 2 11 55 
27 3 2 4 2 11 55 
28 3 2 4 2 11 55 
29 2 2 4 2 10 50 
30 2 3 4 3 12 60 
31 2 2 3 2 9 45 
32 2 3 3 3 11 55 
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Appendix 6: Score post test of Experimental Class  
Score in Experimental Class Students (Initial Name) 
No Name Score 
1 H N S 
55 
2 K K P 
55 
3 H F R 
55 
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4 N Y  P 
65 
5 D A S 
55 
6 S M B 
60 
7 I L E S 
60 
8 T M 
55 
9 D A N 
55 
10 H A I 
50 
11 S A 
60 
12 N S A 
55 
13 A CI P 
70 
14 M I F H 
65 
15 IM A A H 
60 
16 A P H M 
60 
17 N J A 
55 
18 A S A. 
55 
19 G R J 
70 
20 Y FM 
70 
21 Q N M 
55 
22 F L N 
55 
23 M A A 
45 
24 M Z A 
55 
25 R D P 
50 
26 A P P 
50 
27  M M H 
60 
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28 A H N 
55 
29 A S M 
70 
30 A D A 
55 
31 L A 
55 
32 M R H 
55 
33 I M R S 
55 
34 M N N 
55 
35 A C R F 
55 
 
No. Pronunciation Grammar Fluency Comprehension total precentege 
1 2 3 3 3 11 55 
2 2 3 3 3 11 55 
3 2 2 3 4 11 55 
4 2 3 4 4 13 65 
5 2 2 3 4 11 55 
6 2 2 4 4 12 60 
7 3 2 4 3 12 60 
8 2 3 3 3 11 55 
9 2 2 4 3 11 55 
10 2 3 3 2 10 50 
11 2 3 3 4 12 60 
12 2 3 4 2 11 55 
13 3 3 4 4 14 70 
14 3 3 3 4 13 65 
15 3 2 3 4 12 60 
16 3 3 3 3 12 60 
17 2 2 4 3 11 55 
18 3 3 2 3 11 55 
19 3 3 4 4 14 70 
20 3 3 4 4 14 70 
21 2 3 4 2 11 55 
22 3 2 3 3 11 55 
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23 2 3 2 2 9 45 
24 3 2 4 2 11 55 
25 2 2 4 2 10 50 
26 3 2 3 2 10 50 
27 3 2 4 3 12 60 
28 2 2 3 4 11 55 
29 3 3 4 4 14 70 
30 3 2 4 2 11 55 
31 2 3 3 3 11 55 
32 2 3 3 3 11 55 
33 2 3 3 3 11 55 
34 3 3 3 2 11 55 
35 3 3 3 2 11 55 
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Appendix 7: The Blue Print of Speaking  
The Blue Print of Speaking Test  
Competence 
Standard  
Construct  Notes  Indicators Instrument 
Speaking Speaking well 
including by 
correct 
pronunciation, 
grammar, fluency, 
comprehension in 
English and the 
content is 
communicative or 
understandable. 
Pronunciation: 
 Has anew trace of 
foreign accent. 
 Easy to understand 
and no 
conspicuous. 
 There is a problem 
in pronunciation 
that makes listeners 
concentrate more 
and sometimes find 
misunderstanding. 
 It is difficult to 
understand because 
of pronunciation 
problem and often 
asked to repeat. 
 Serious problem in 
pronunciation and 
cannot be 
understand. 
 
Grammar: 
 Vocabulary and 
expression 
accurately like that 
of educated people. 
 It is sometime 
make mistakes in 
Students are able 
to  
1.make a recount 
text with good 
organization: 
a.Orientation 
b.Discussion 
c.Reorientation(C
onclusion0 
2.Present/ speak a 
recount story with 
an adequate 
content to the 
topic given  
3.Use the correct 
grammar to speak  
4. Use appropriate 
vocabularies to 
speak. 
5. Use the correct 
pronunciation to 
speak 
Deliver a 
recount text 
orally with 
good 
organization. 
Consisting of 
goal, material 
and steps. 
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structure but it is 
not influence 
meaning. 
 It often makes 
mistakes in 
grammar and 
notes. 
 influence meaning. 
o It often 
makes 
mistakes, 
influence 
meaning 
and often 
rearrange 
the 
sentences. 
 Always make 
mistake meaning 
and sentences 
cannot be 
understood. 
 
Fluency: 
 Vocabulary and 
expression 
accurately like that 
of educated people. 
 It is sometime 
make mistakes in 
structure but it is 
not influence 
meaning. 
 It often makes 
mistakes in 
grammar and 
notes. 
 influence meaning. 
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 It often makes 
mistakes, influence 
meaning and often 
rearrange the 
sentences. 
 Always make 
mistake meaning 
and sentences 
cannot be 
understood. 
 
Comprehension:  
 It can be 
understood easily 
without difficulty 
because the speech 
is well organized 
 Most parts of the 
speech are relevant 
to the and the ideas 
are tied together. 
 Rather difficult to 
understand because 
it is not well 
organized. 
 The speech is 
irrelevant to the 
task and does not 
use suitable 
organizational aids. 
 The speech is 
irrelevant to the 
task, totally 
inadequate 
response. 
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Appendix 8 : Frequency Distribution of Post Test Experimental Class 
Descriptives 
Group Statistic Std. 
Error 
Experimental 
Class 
Mean 57.43 1.012 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower 
Bound 
55.37 
 
Upper 
Bound 
59.49 
 
5% Trimmed Mean 57.30  
Median 55.00  
Variance 35.840  
Std. Deviation 5.987  
Minimum 45  
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Maximum 70  
Range 25  
Interquartile Range 5  
Skewness .799 .398 
Kurtosis .552 .778 
 
 
 
 
 
Appendix 9:Frequency Distribution of Post Test Control Class 
Descriptives 
Group Statistic Std. Error 
Control Class 
Mean 50.63 1.071 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 55.37  
Upper Bound 59.49  
5% Trimmed Mean 50.52  
Median 50.00  
Variance 36.694  
Std. Deviation 6.058  
Minimum 40  
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Maximum 65  
Range 25  
Interquartile Range 10  
Skewness .094 .414 
Kurtosis -.201 .809 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 10 : Histogram Frequency of Control Class 
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Appendix 11 : Histogram Frequency of Experimental Class 
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Appendix 12 : Normality Test Experimental Class 
NORMALITY 
Experiment CLASS 
No X  Z1 F(Z1) S(Z1) F(Z1)-S(Z1) 
1 45 -12 7.517 0.0189 0.0286 0.0096 
2 50 -7 8.352 0.1073 0.0571 0.0502 
3 50 -7 8.352 0.1073 0.0857 0.0216 
4 50 -7 8.352 0.1073 0.1143 0.0070 
5 55 -2 9.187 0.3425 0.1429 0.1996 
6 55 -2 9.187 0.3425 0.1714 0.1711 
7 55 -2 9.187 0.3425 0.2000 0.1425 
8 55 -2 9.187 0.3425 0.2286 0.1139 
9 55 -2 9.187 0.3425 0.2571 0.0854 
10 55 -2 9.187 0.3425 0.2857 0.0568 
11 55 -2 9.187 0.3425 0.3143 0.0282 
12 55 -2 9.187 0.3425 0.3429 0.0004 
13 55 -2 9.187 0.3425 0.3714 0.0289 
14 55 -2 9.187 0.3425 0.4000 0.0575 
15 55 -2 9.187 0.3425 0.4286 0.0861 
16 55 -2 9.187 0.3425 0.4571 0.1146 
17 55 -2 9.187 0.3425 0.4857 0.1432 
18 55 -2 9.187 0.3425 0.5143 0.1718 
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19 55 -2 9.187 0.3425 0.5429 0.2004 
20 55 -2 9.187 0.3425 0.5714 0.2289 
21 55 -2 9.187 0.3425 0.6000 0.2575 
22 55 -2 9.187 0.3425 0.6286 0.2861 
23 55 -2 9.187 0.3425 0.6571 0.3146 
24 60 3 10.022 0.6662 0.6857 0.0195 
25 60 3 10.022 0.6662 0.7143 0.0481 
26 60 3 10.022 0.6662 0.7429 0.0766 
27 60 3 10.022 0.6662 0.7714 0.1052 
28 60 3 10.022 0.6662 0.8000 0.1338 
29 60 3 10.022 0.6662 0.8286 0.1623 
30 65 8 10.857 0.8970 0.8571 0.0399 
31 65 8 10.857 0.8970 0.8857 0.0113 
32 70 13 11.693 0.9821 0.9143 0.0678 
33 70 13 11.693 0.9821 0.9429 0.0393 
34 70 13 11.693 0.9821 0.9714 0.0107 
35 70 13 11.693 0.9821 1.0000 0.0179 
Lmax 0.3146 
 
 
 Ltabel 6.125406 
  Lmax < Ltabel 
  Keputusan = distribusi normal 
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Appendix 13 : Normality Test Control Class 
NORMALITY 
Control CLASS 
No X  Z1 F(Z1) S(Z1) F(Z1)-S(Z1) 
1 40 -11 6.603 0.0397 0.0313 0.0085 
2 40 -11 6.603 0.0397 0.0625 0.0228 
3 40 -11 6.603 0.0397 0.0938 0.0540 
4 45 -6 7.429 0.1765 0.1250 0.0515 
5 45 -6 7.429 0.1765 0.1563 0.0203 
6 45 -6 7.429 0.1765 0.1875 0.0110 
7 45 -6 7.429 0.1765 0.2188 0.0422 
8 45 -6 7.429 0.1765 0.2500 0.0735 
9 45 -6 7.429 0.1765 0.2813 0.1047 
10 45 -6 7.429 0.1765 0.3125 0.1360 
11 50 -1 8.254 0.4589 0.3438 0.1152 
12 50 -1 8.254 0.4589 0.3750 0.0839 
13 50 -1 8.254 0.4589 0.4063 0.0527 
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14 50 -1 8.254 0.4589 0.4375 0.0214 
15 50 -1 8.254 0.4589 0.4688 0.0098 
16 50 -1 8.254 0.4589 0.5000 0.0411 
17 50 -1 8.254 0.4589 0.5313 0.0723 
18 50 -1 8.254 0.4589 0.5625 0.1036 
19 50 -1 8.254 0.4589 0.5938 0.1348 
20 55 4 9.080 0.7649 0.6250 0.1399 
21 55 4 9.080 0.7649 0.6563 0.1087 
22 55 4 9.080 0.7649 0.6875 0.0774 
23 55 4 9.080 0.7649 0.7188 0.0462 
24 55 4 9.080 0.7649 0.7500 0.0149 
25 55 4 9.080 0.7649 0.7813 0.0163 
26 55 4 9.080 0.7649 0.8125 0.0476 
27 55 4 9.080 0.7649 0.8438 0.0788 
28 55 4 9.080 0.7649 0.8750 0.1101 
29 55 4 9.080 0.7649 0.9063 0.1413 
30 60 9 9.905 0.9391 0.9375 0.0016 
31 60 9 9.905 0.9391 0.9688 0.0296017 
32 65 14 10.730 0.9912 1.0000 0.0088201 
Lmax 0.1413 
 
 
 Ltabel 6.057132 
  Lmax < Ltabel 
  Keputusan = distribusi normal 
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Appendix 14: Homogenity Test  
Uji t-test 
Variable Levene's Test for Equality of 
Variances 
 F-value P – value 
Variable Score Control 
Postest- Experiment Postest 
.042 .837 
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Appendix 15 : Hypothesis Test 
Uji t-test 
Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 
T df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Sco
re 
Equal variances 
assumed 
4.620 65 .000 6.804 1.473 3.863 9.744 
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Equal variances 
not assumed 
4.618 
64.32
1 
.000 6.804 1.473 3.861 9.747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 16: Reliability Test Exsperimental Class 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 35 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
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Total 35 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.682 4 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 17: Reliability Test Control Class 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
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Cases 
Valid 32 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.713 4 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 18 : Dokumentasi 
Gambar 1: Siswa sedang menceritakan ulang setelah melihat Ted-Ed Lesson Web 
Blog 
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Gambar 2 : Aktifitas KBM selama penelitian 
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Gambar 3: Ted-Ed Lesson Activity 
 
 
